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Seri Susanti, (2020): The Influence of Talent and Parental Support toward 
University Student Interest in Choosing Economics 
Education Department at State Islamic University of 
Sultan Syarif Kasim Riau 
 
This research aimed at knowing the influence of talent and parental support 
toward university student interest in choosing Economics Education Department 
of Education and Teacher Training Faculty at State Islamic University of Sultan 
Syarif Kasim Riau.  It was instigated by students who did not choose the 
department according to their own wishes and who did not choose Economics 
Education Department as their first choice.  It was a quantitative research with 
probabilistic character.  All students of Economics Education Department were 
the population of this research, and the samples were the fourth-semester students 
of 2018 Generation that were 103 students.  The subjects of this research were the 
students of Economics Education Department, and the object wasthe influence of 
talent and parental support toward university student interest in choosing 
Economics Education Department at State Islamic University of Sultan Syarif 
Kasim Riau.  Questionnaire and documentation were the techniques of collecting 
the data.  The technique of analyzing the data was Multiple Linear Regression.  
Based on the result of data analysis, F score 54.184 was higher than 3.08 (the 
score of Ftable was F(0.05;2;43)=3.08), and sig 0.000 was lower than 5%, so H0 was 
rejected and Ha was accepted.  Based on the findings, it could be concluded that 
there was a significant influence of talent and parental support toward university 
student interest in choosing Economics Education Department at State Islamic 
University of Sultan Syarif Kasim Riau. 
 













(: تأثير المواهب ودعم الوالدين على اهتمام الطالب باختيار قسم 0202سيري سوسانتي )
ريف قاسم اإلسالمية الشسلطان الاالقتصاد في جامعة عليم ت
 رياو الحكومية 
تأثري ادلواىب ودعم الوالدين على اىتمام الطالب معرفة ىو بحث ال االغرض من ىذ
ريف قاسم اإلسالمية الشسلطان الجامعة بكلية الرتبية والتعليمل االقتصادعليم باختيار قسم ت
هم وفًقا لرغباهتم اخلاصة وبعضالقسم رياو. خلفية ىذا البحث ىي أن الطالب ال خيتارون احلكومية 
االقتصاد يف االختيار األول. نوع ىذا البحث ىو حبث كمي خبصائص ال خيتارون قسم تعليم 
الرابع لعام الدراسي طالب الفصل ىي العينة و االقتصاد، عليم احتمالية. اجملتمع مجيع طالب قسم ت
ىو تأثري ادلواىب وادلوضوع االقتصاد عليم طالب قسم تاألفراد طالًبا.  011 ، وبلغ عددىم8102
ريف قاسم الشسلطان الاالقتصاد يف جامعة عليم اىتمام الطالب باختيار قسم تودعم الوالدين على 
تقنية حتليل و مجع البيانات ادلستخدمة ىي االستبيان والتوثيق،  ةتقنيو رياو. احلكومية اإلسالمية 
<  F =45،025البيانات ىي االحندار اخلطي ادلتعدد. بناًء على نتائج حتليل البيانات، فإن قيمة 
فافرضية ادلبدئية ، %4> 1،111سيج = ( و 1،12=  (51؛  8؛  F F(1،14قيمة جدول ) 1،12
ميكن االستنتاج أن متغري ادلواىب ودعم  ،. بناًء على ىذه النتائجمردودة والفرضية البديلة مقبولة
ريف الشسلطان الاالقتصاد يف جامعة قسمتعليم الوالدين لو تأثري كبري على اىتمام الطالب باختيار 
 .رياواحلكومية قاسم اإلسالمية 
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A. Latar Belakang  
Pendidikan merupakan unsur terpenting dalam kehidupan manusia 
karena melalui pendidikan manusia dapat mencapai masa depan yang baik. 
Adapun pendidikan bukan lah suatu hal yang mudah dicapai, melainkan harus 
melalui kesungguhan yang serius dalam mencapainya.Karena itu pendidikan 
sangat penting bagi keberlangsungan kehidupan manusia.1 
Menurut UU No 20 tahun 2003 Fungsi dan Tujuan Pendidikan ialah : 
Mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia 
seutuhnya, yaitu manusia yang beriman dan bertakwa terhadap Allah SWT 
dan berbudi pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan keterampilan, kesehatan 
jasmanai dan rohani, kepribadian yang mantap dan mandiri serta rasa 
tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan.2 
Dari konsep di atas, dapat di tarik kesimpulan bahwa pendidikan ialah 
salah satu alat untuk membentuk sumber daya manusia yang berkualitas tidak 
hanya dari segi jasmani tetapi juga rohani agar mampu bersaing di khalayak 
luasdengan cara yang positif dan mempunyai keterampilan yang berbeda 
dengan orang lain. 
                                                             
1
Sabela, Restu Mila, Pengaaruh Jalur Masuk Perguruan Tinggi terhadap Prestasi 
Akademik dan Minat Belajar,PJKR FPOK UPI Angkatan 2012-2014,Hlm 1 
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Salah satu wadah proses pembentukan sumber daya manusia yang 
berkualitas adalah melalui lembaga pendidikan, dalam hal ini perguruan tinggi 
atau universitas. Satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi 
adalah perguruan tinggi (PT). Peserta didik PT di sebut mahasiswa, dimana 
berasal dari lulusan Sekolah Menengah Atas (SMA), Sekolah Menengah 
Kejuruan (SMK) dan Madrasah Aliyah (MA) berdasarkan tingkat jenjang 
pendidikan formal di Indonesia. Perguruan tinggi merupakan salah satu 
lembaga pendidikan formal yang diserahi tugas dan tanggung jawab untuk 
mempersiapkan mahasiswa sesuai dengan sistem pendidikan nasional.Selain 
itu perguruan tinggi di tuntut pula untuk menghasilkan lulusan yang 
berkualitas.3 
Setiap siswa yang akan menyelesaikan studinya akan di hadapkan pada 
berbagai pilihan, yaitu apakah akan melanjutkan pendidikan keperguruan 
tinggi, mengikuti kursus, mencari pekerjaan atau menggangur. Melanjutkan 
pendidikan ke perguruaan tinggi di awali dengan adanya rasa ketertarikan dan 
kebutuhan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan.Sejalan dengan pendapat 
Sudirman minat diartikan sebagai suatu kondisi yang terjadi apabila seseorang 
melihat ciri-ciri atau arti sementara situasi yang di hubungkan dengan 
keinginan-keinganan atau kebutuhan-kebutuhannya sendiri, oleh karena itu 
apa yang dilihat seseorang sudah tentu akan membangkitkan minatnya sejauh 
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apa yang dilihat dari sikap seseorang yang mulai menaruh perhatian pada 
suatu hal yang menjadi keinginan dan kegemarannya.4 
Menurut sukardi minat merupakan keadaan suatu rasa lebih suka dan 
rasa ketertarikan pada suatu hal atau aktivitas, tanpa ada yang menyuruh yang 
diwujudkan dalam suatu pernyataan atau aktivitas.Minat siswa melanjutkan 
pendidikan keperguruan tinggi tentu cukup beragam. Mungkin saja ada yang 
memiliki minat yang tinggi, minat yang sedang, rendah atau bahkan sama 
sekali tidak berminat untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi. 
Sementara bagi siswa yang akan menetapkan pilihan untuk melanjutkan ke 
perguruan tinggi, tentu akan di hadapkan kembali dengan pilihan perguruan 
tinggi mana yang akan dimasuki dan jurusan apa yang akan di pilih sesuai 
dengan minat siswa tersebut.5 
Dari pendapat-pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa minat sebagai 
salah satu faktor pencapaian prestasi karena dengan pilihan perguruan tinggi 
yang diminati maka mahasiswa akan melakukan kegiatan dengan senang 
sehingga mendapatkan hasil yang memuaskan. Tanpa adanya suatu minat 
terhadap hal tertentu siswa tidak akan berusaha semaksimal mungkin untuk 
mencapai hasil yang terbaik. 
Minat tidak muncul dan terbentuk begitu saja dalam diri seseorang 
melainkan ia muncul dari pengaruh beberapa faktor yaitu adanya hal yang 
menarik perhatian terhadap sesuatu objek atau kegiatan, adanya dorongan dari 
dalam diri seseorang dan adanya dorongan dari luar.Menurut siti terdapat 2 
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faktor yang mempengaruhi seseorang yaitu faktor dari dalam (intrisik) dan 
faktor dari luar (ekstrinsik). 
Menurut Abu faktor intrinsik yang mempengaruhi minat mahasiswa 
yaitu bakat dan motivasi, dimana bakat merupakan kemampuan bawaan yang 
masih bersifat potensial dan memerlukan pengembangan lebih lanjut.6Sejalan 
dengan pendapat sukardi bahwa minat merupakan keadaan suatu rasa lebih 
suka dan rasa ketertarikan pada suatu hal atau aktivitas, tanpa ada yang 
menyuruh yang di wujudkan dalam suatu pernyataan atau aktivitas. 7 Maka 
dari itu dapat di tarik kesimpulan bahwa keduanya saling berpengaruh ketika 
seseorang mempunyai bakat maka akan berminat menjalankan aktivitas bakat 
nya. 
Menurut Hurluck faktor ekstrinsik yang mempengaruhi minat 
mahasiswa yaitu orang tua dan teman sebaya dimana peranan orang tua 
merupakan suatu tugas yang harus dilakukan oleh orang tua terhadap 
perubahan tingkah laku anak. 8 Latar belakang orang tua merupakan faktor 
penting guna memprediksi minat seorang anak, sebab minat anak dapat 
diarahkan dan didukung oleh orang tuanya. Cara orang tua mengarahkan dapat 
melalui proses pendidikan dan pengalaman yang dimiliki orangtua. Sejalan 
dengan pendapat Abu Hamdi bahwa keinginan orang tua menyebabkan anak 
nya dipengaruhi oleh latar belakang pendidikan orang tua, pekerjaan orang tua 
dan pengalaman belajar orang tua dapat dilihat dari kecenderungan orang tua 
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dalam mempengaruhi, mendukung dan mengarahkan minat anak terhadap 
pilihannya untuk belajar dan bersekolah. 9 Dengan demikian dapat ditarik 
kesimpulan bahwa minat sangat bergantung terhadap dukungan orang tua, 
karena orang tua memiliki peran penting dalam pencapaian anak dimasa yang 
akan datang. 
Saat ini, pilihan program studi yang ditawarkan oleh perguruan tinggi 
banyak ragamnya, mulai dari rumpun ilmu sosial politik, ekonomi dan bisnis, 
kesehatan, pertanian, kelautan, hukum, seni, ilmu komputer, sampai dengan 
teknik. Pada tahap awal penerimaan calon mahasiswa baru, tidak jarang 
dijumpai calon mahasiswa yang mengalami kesulitan untuk menentukan 
pilihan terhadap program studi apa yang benar-benar cocok dengan bakat serta 
minat mereka. Yang pada akhirnya mereka menjatuhkan pilihan karena 
adanya pengaruh dari lingkungan seperti memenuhi keinginan orang tua, 
mengikuti teman atau pengaruh dari kakak tingkat yang kebetulan berasal dari 
sekolah yang sama di SMA/SMK, atau hanya sekedar mengikuti keinginan 
diri sendiri karena alasan suka dengan jurusan tersebut. 
Kesalahan dalam menentukan pilihan pada tahap awal dapat 
memberikan dampak yang tidak baik kepada calon mahasiswa, terutama pada 
saat mereka menjalani masa-masa akademik, seperti sulit untuk mengikuti 
kuliah, malas, tidak fokus, nilai akademik tidak maksimal, bahkan tidak 
sedikit yang pada akhirnya putus kuliah. Jika hal ini terus terjadi, maka 
banyak mahasiswa yang menemukan kegagalan pada masa akademiknya. 
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Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan diatas tanggal 17 januari 
2020 pada beberapa mahasiswa prodi pendidikan ekonomi ada beberapa gejala 
yang peneliti amati terhadap mahasiswa yang memilih jurusan pendidikan 
ekonomi yaitu : 
1. Sebagian mahasiswa tidak memilih jurusan pendidikan ekonomi pada 
pilihan pertama. 
2. Sebagian mahasiswa tidak bersungguh-sungguh saat belajar. 
3. Sebagian mahasiswa tidak memilih jurusan sesuai keinginan diri sendiri. 
4. Sebagian mahasiswa tidak memiliki motivasi belajar yang besar. 
5. Sebagian mahasiswa malas dalam mengikuti pelajaran. 
Berdasarkan fenomena diatas penulis tertarik untuk mengangkat judul 
tentang “Pengaruh Bakat dan Dukungan Orang Tua terhadap Minat 
Mahasiswa Memilih Jurusan Pendidikan Ekonomi Universitas Islam 
Negeri Sultan Syarif Kasim Riau” 
 
B. Penegasan Istilah  
1. Bakat 
Menurut Crow bakat dapat dimiliki oleh semua orang dalam 
tingkatan yang beragam.Bakat juga dapat dianggap sebagai keunggulan 
khusus di bidang tertentu.10 Menurut pendapat Dewi bakat  adalah suatu 
kemampuan bawaan yang perlu dilatih dan dikembangkan. Sejalan dengan 
pendapat Ali menyatakan bahwa bakat mengandung makna kemampuan 
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bawaan yang masih bersifat potensial atau laten dan memerlukan 
pengembangan lebih lanjut. Keberhasilan dalam memilih prodi sangat di 
tentukan oleh bakat yang dimiliki, biasanya akan mencapai keberhasilan 
yang baik.11jadi dapat ditarik kesimpulan bahwa bakat merupakan potensi 
dalam diri yang dimiliki setiap anak.  
2. Dukungan Orang Tua 
Menurut Novrida Tyoristi orang tua adalah orang yang telah 
memberikan arti kehidupan bagi kita, orang yang telah mengasihi serta 
memilihara kita sejak kecil. Orang tua memiliki dampak yang besar 
terhadap pilihan anaknya dari segi pendidikan maupun jenis pekerjaan 
yang dipilih, dimana informasi atau pengarahan dari orang tua akan 
menimbulkan presepsi dan motivasi untuk melakukan tindakan sesuai 
dengan apa yang pernah didapatkan dari orang tua dan akan disesuaikan 
dengan harapan anak maupun orang tua.Orang tua memiliki dampak yang 
besar terhadap pilihan anaknya dari segi pendidikan maupun jenis 
pekerjaan yang dipilih, dimana informasi atau pengarahan dari orang tua 
akan menimbulkan presepsi dan motivasi untuk melakukan tindakan 
sesuai dengan apa yang pernah didapat kan dari orang tua dan akan 
disesuaikan dengan harapan anak maupun orang tua.12Jadi dapat ditarik 
kesimpulan dukungan orang tua adalah suatu arahan untuk pencapaian 
anak menjadi yang lebih baik. 
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3. Minat  
Secara sederhana, minat (interest) berarti kecenderungan dan 
kegairahan yang tinggi atau keinginan yang besar terhadap sesuatu. 
Menurut sukardi minat merupakan keadaan suatu rasa lebih suka dan rasa 
ketertarikan pada suatu hal atau aktivitas, tanpa ada yang menyuruh yang 
diwujudkan dalam suatu pernyataan atau aktivitas. Menurut syah minat 
berarti kecenderungan dan kegairahan yang tinggi atau keinginan yang 
besar terhadap sesuatu. Menurut djaali minat dapat di ekspresikikan 
melalui pernyataan yang menunjukan siswa lebih menyukai suatu hal dari 
pada hal lainnya. 13 Jadi dapat ditarik kesimpulan bahwa minat adalah 
ketertarikan pada sesuatu baik yang berupa hobi, bakat dan lainnya. 
 
C. Permasalahan  
1. Identifikasi Masalah  
Berdasarkan latar belakang dan gejala-gejala sebelumnya maka 
dapatlah diidentifikasi masalahnya sebagai berikut : 
a. Minat Sebagian Mahasiswa Memilih Jurusan Pendidikan Ekonomi 
Masih Rendah. 
b. Motivasi Belajar Mahasiswa Kurang Maksimal. 
c. Adanya Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Minat Mahasiswa Memilih 
Jurusan Pendidikan Ekonomi. 
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2. Batasan Masalah   
Berdasarkan identifikasi masalah diatas maka penulis membatasi 
masalah apakah terdapat pengaruh yang signifikan antara Bakat dan Orang 
Tua terhadap Minat Memilih Jurusan Pendidikan Ekonomi di Universitas 
Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 
3. Rumusan Masalah 
Berdasarkan identifikasi dan batasan masalah di atas. Maka rumusan 
masalah dalam penelitian ini adalah apakah terdapat seberapa besar  
pengaruh yang signifikan antara Bakat dan Orang Tua terhadap Minat 
Memilih Jurusan Pendidikan Ekonomi di Universitas Islam Negeri Sultan 
Syarif Kasim Riau? 
 
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian  
1. Tujuan Penelitian  
Berdasarkan rumusan masalah diatas tujuan penelitian ini adalah 
untuk mengetahui Pengaruh Bakat dan Orang Tua terhadap Minat 
Memilih Jurusan Pendidikan Ekonomi di Universitas Islam Negeri Sultan 
Syarif Kasim Riau. 
2. Manfaat Penelitian  
a. Manfaat Teoritis  
Penelitian ini di harapkan dapat memberikan kegunaan atau 
kemanfaatan sebagai berikut: 
1) Manfaat Teoritis  
a) Hasil penelitian ini di harapkan dapat memberikan pengetahuan 







b) Hasil penelitian ini di harapkan mampu menjadi referensi 
penelitian selanjutnya. 
2) Manfaat praktis  
a) Bagi Mahasiswa  
Hasil penelitian ini di harapkan dapat menjadi tolak ukur untuk 
mengetahui pengaruh bakat dan orang tua terhadap minat 
memilih jurusan pendidikan ekonomi. 
b) Bagi Dosen  
Memberikan informasi bagi dosen untuk memberikan motivasi 
kepada mahasiswa yang salah mengambil perguruan tinggi 
maupun jurusan untuk meriset ulang niat agar pembelajaran 
yang dilewati tidak sia-sia. 
c) Bagi Universitas  
Hasil penelitian ini di harapkan dapat memberikan kontribusi 
kepada dosen dalam rangka memberikan motivasi kepada 
mahasiswa agar proses pembelajaran tidak sia-sia. 
d) Bagi Peneliti 
Untuk memperleh wawasan berpikir, penulisin ilmiah dan 
melengkapi persyaratan dalam menyelesaikan studi penulis 
sebagai sarjana lengkap strata (S1) Fakultas Tarbiyah dan 






KAJIAN TEORI  
 
A. Kerangka Teoritis  
1. Bakat 
Menurut Ki fudyartama istilah bakat dalam bahasa inggris 
(aptitude), disebut juga talent. Suatu bakat adalah suatu konsistensi 
karakteristik yang menunjukan kapasitas sesorang untuk menguasai suatu 
pengetahuan khusus (dengan latihan), keterampilan, atau serangkaian 
respon terorganisir. Misalnya kemampuan berbicara bahasa inggris, 
kemampuan musical (bakat music), atau mengerjakan tugas-tugas 
mekanik. 
Bakat dalam rumusan yang mudah dan komunikatif  ialah 
kemampuan yang lebih menonjol atau istimewa dari pada yang lain. 
Misalnya seseorang yang mempunyai bakat bahasa inggris, maka ia 
senang bahasa tersebut, sangat cepat dan mudah dipelajarinya, sehingga 
cakap berbahasa inggris baik secara lisan maupun tertulis. 
Menurut Frank S. Freeman dalam buku Ki fudyartama “an aptitude 
is a combination characteristics indiciative an individual’s capacity to 
acquire (with training) some specific knowledge, skill, or set of organized 
responses, such as the ability to speak a language, to be come a musician, 
to do mechanical work” artinya bakat adalah kombinasi karakteristik yang 
menunjukan kapasitas seseorang untuk memperoleh dengan melatih 







terorganisasi, seperti kemampuan untuk berbicara bahasa, menjadi musisi 
dan melakukan pekerjaan mekanik. Maka dapat disimpulkan bakat ialah 
suatu kemampuan yang menjadi karakter dirinya yang menunjukan 
bahawa dirinya mengusai suatu pengetahuan khusus.14 
Bakat dan keterbakatan.Pada masa ini banyak acara-acara yang 
mencari anak-anak berbakat diberbagai bidang. Istilah “gifted”. Menurut 
crow bakat dapat dimiliki oleh semua orang dalam tingkatan yang 
beragam.Bakat juga dapat dianggap sebagai keunggulan khusus di bidang 
tertentu. 
Bingham mengatakan bakat sebagai “ a condition or set 
characteristics regarded as symptomatic of an individually ability to 
acquired with training some (usually specified) knowledge, skill or set of 
responses “. Bakat adalah suatu kondisi atau serangkaian karakteristik atau 
kemampuan seseorang yang dengan suatu latihan khusus 
memungkinkannya mencapai suatu kecakapan, pengetahuan dan 
keterampilan khusus, misalnya kemampuan berbahasa, kemampuan 
bermain musik dan lain-lain. 
Ahli lain mencoba mendefenisikan bakat adalah Woodworth dan 
Marquisyang mendefenisikan bakat sebagai prestasi yang dapat 
diramaikan dan diukur melalui tes khusus. Oleh karena itu bakat 
dikategorikan sebagai suatu kemampuan (ability) yang memiliki tiga arti : 
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a. Achiment, merupakan kemampuan actual yang dapat diukur dengan 
menggunakan alat ukur tertentu. 
b. Capacity, merupakan kemampuan potensial yang dapat diukur secara 
tidak langsung melalui pengukuran kecakapan individu, dimana 
kecakapan berkembang dari perpaduan antara dasar dengan latihan 
yang intensif dan pengalaman. 
c. Aptitude, yaitu kualitas pada diri individu yang hanya dapat diukur 
dengan menggunakan alat tes khusus yang sengaja dibuat untuk 
mengungkap kemampuan tersebut. 
Menurut Guilford bakat adalah kemampuan kinerja yang 
mencakup dimensi perceptual, psikomotorik dan dan intelektual. Masing-
masing dimensi tersebut mengandung faktor psikologis seperti memori, 
penalaran, dan logika, berhitung dan lain sebagainya. Dari beberapa teori 
maka dapat ditarik kesimpulan bakat ialah potensi yang ada pada diri 
individu yang mencangkup dimensi-dimensi tertentu yang didalamnya 
mengandung faktor-faktor tertentu yang harus dikembangkan. 
Menurut Eric Clearinghouse On Handicapped and Gifted Children 
mengemukakan karaktersitik umum individu berbakat. Karakteristik 
tersebut merupakan faktor-faktor umum yang ditekankan oleh pakar 
kependidikan sebagai petunjuk adanya keterbakatan, antara lain : 
a. Menunjukan daya nalar yang luar biasa dan kemampuan yang tinggi 
untuk menangani ide-ide dapat mengenerelisasikan dengan mudah dari 





tersirat, memiliki kemampuan yang menonjol dalam memecahkan 
masalah. 
b. Menunjukan rasa ingin tahu intelektual yang gigih, mengajukan 
pertanyaan-pertanyaan yang meneliti, menunjukan minat yang luari 
biasa terhadap hakikat manusia dan jagat raya . 
c. Mempunyai banyak minat, sering berupa minat intelektual, 
mengembangkan satu atau lebih dari minat-minat itu secara mendalam. 
d. Sangat baik dalam kualitas maupun kuantitas kosa katanya baik lisan 
maupun tulisan, berminat menelah makna kata-kata dan 
penggunaannya. 
e. Kerajingan membaca dan mampu menyerap isi buku untuk orang jauh 
di atas usianya. 
f. Belajar dengan cepat dan mudah dan mempertahankan apa yang sudah 
di pelajarinya, ingat berbagai rincian, konsep dan prinsip yang penting 
mudah paham. 
Adapun indikator prilaku berbakat menurut Joseph Renzuli ialah 
prilaku berbakat mencerminkan satu interaksi diantara tiga kelompok 
dasar sifat manusia: 
a. Tingkat kemampuan umum atau kemampuan spesifik diatas rata-rata. 
b. Tingkat komitmen tugas yang tinggi (motivasi). 
c. Tingkat kreativitas yang tinggi. 
Menurut Renzuli, anak berbakat adalah mereka yang memiliki atau 





dan mengaplikasikannya pada bidang kinerja kemanusiaan yang 
bernilai.15Jadi dapat di tarik kesimpulan bahwa bakat adalah sifat dasar 
manusia yang harus dikembangkan. 
2. Dukungan Orang Tua  
Menurut setiawati Istilah dukungan diterjamahkan dalam Kamus 
Besar Bahasa Indonesia sebagai (a) sesuatu yang didkukung, (b) sokongan 
bantuan. Dukungan dapat berarti bantuan atau sokongan yang diterima 
seseorang dari orang lain. Dukungan ini biasanya diperoleh dari 
lingkungan sosial yaitu orang-orang yang dekat, termasuk didalamnya 
adalah anggota keluarga, orang tua dan teman. 
Dukungan juga berarti memberi perhatian dan bantuan dalam 
bentuk tertentu, dengan tujuan memberikan kekuatan agar seseorang dapat 
terus maju. Dukungan juga dapat dianggap sebagai yang bermanfaat bagi 
individu yang diperoleh dari orang lain. Dukungan merupakan kebutuhan 
yang diinginkan oleh setiap individu, ini merupakan kebutuhan akan kasih 
sayang, penerimaan dan penghargaan dari orang lain. Dukungan orang tua 
dapat didefenisikan sebagai bentuk atau wujud kasih sayang berupa 
dorongan yang diberikan kepada anaknya dengan memberikan perhatian 
terutama mengenai pertimbangan untuk memilih jurusan. Dukungan dapat 
dibedakan menjadi dukungan keluarga yaitu orang tua dan dukungan 
lingkungan sosial. Dukungan orang tua merupakan salah satu faktor 
ekstrinsik yang mempengaruhi minat dalam memilih jurusan.Jadi dapat 
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ditarik kesimpulan bahwa dukungan orang tua adalah suatu bentuk kasih 
sayang dari orang tua dalam memperhatikan masa depan anak. 
Orang tua adalah orang yang telah memberikan arti kehidupan bagi 
kita, orang yang telah mengasihi serta memelihara kita sejak kecil. Orang 
tua memiliki dampak yang besar terhadap pilihan anak nya dari segi 
pendidikan maupun jenis pekerjaan yang dipilih, dimana informasi atau 
pengarahan dari orang tua akan menimbulkan presepsi dan motivasi untuk 
melakukan tindakan sesuai dengan apa yang pernah didapatkan dari orang 
tua dan anak akan disesuaikan dengan harapan anak maupun orang tua.  
Kemampuan orang tua dalam menyekolahkan anaknya berkaitan 
erat dengan bagaimana orang tua terus  memandang arti penting 
pendidikan bagi anak-anaknya. Orang tua dalam menyekolahkan anaknya 
bukan hanya mengikuti arus yang berada disekitar lingkungannya akan 
tetap memiliki harapan tertentu pada hasil belajar anaknya nantinya. Orang 
tua memiliki harapan yang besar terhadap pilihan anaknya dari segi 
pendidikan maupun jenis pekerjaan yang dipilih, dimana informasi atau 
pengarahan dari orang tua akan menimbulkan presepsi dan motivasi untuk 
melakukan tindakan menunjang sekolah anak. Setiap orang menghendaki 
keinginanya terpenuhi, oleh karena itu orang tua yang mengiinginkan 
anaknya berhasil dalam sekolah, perlu adanya bantuan usaha yang sebaik-
baiknya, dapat mendidik anaknya dengan cara memberikan dukungan, 
arahan dan nasehat kepada anaknya.16 Jadi dapat ditarik kesimpulan bahwa 
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dukungan orang tua adalah sebagai salah satu faktor dalam menentukan 
masa depan anak karena orang tua lebih mengerti dan mempunyai 
informasi yang banyak seputar itu.  
Adapun Indikator dukungan orang tua menurut Tyoristi yaitu : 
a. Peran orang tua  
b. Pola asuh orang tua 
c. Persepsi orang tua terhadap jurusan  
d. Perekonomian keluarga 
e. Harapan orang tua.17 
Orangtua yang tidak mengetahui gejala sosial yang berkembang, 
hanya mampu melihat keberhasilan seseorang yang memiliki jabatan dan 
ekonomi yang tinggi, bukan kemampuan seorang anak dalam melakukan 
eksplorasi pengetahuan. Hal inilah yang menjadi alasan orangtua 
seringkali memaksa anak mereka dalam mengambil jurusan tertentu. 
Orangtua seringkali berorientasi pada karir dan pekerjaan tertentu, bukan 
pada pengembangan pengetahuan dari hal inilah yang seringkali menjadi 
penyebab berbedanya antara harapan orangtua dengan keinginan dan cita-
cita seorang anak.18Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa dukungan 
orang tua adalah bantuan yang diberikan keluarga atau orang tua pada 
anak yang terdiri dari informasi atau nasehat yang dapat berbentuk verbal 
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atau non verbal yang berdampak pada efek tindakan atau emosional yang 
menguntungkan bagi anak atau si penerima. 
3. Minat 
Menurut Andi secara sederhana, minat (interst) berarti 
kecenderungan dan kegairahan yang tinggi atau keinginan yang besar 
terhadap seseuatu. Menurut Reber minat tidak termasuk istilah populer 
dalam psikologi karena ketergantungannya yang banyak pada faktor-faktor 
internal lainnya seperti: pemusatan perhatian, keingintahuan, motivasi dan 
kebutuhan. Sejalan dengan pendapat Moh, As`ad minat adalah sikap yang 
membuat orang senang akan objek situasi atau ide-ide tertentu. Hal ini di 
ikuti oleh perasaan senang dan kecenderungan mencari obyek yang di 
senangi itu. 
Menurut Sukardi minat merupakan keadaan suatu rasa lebih suka 
dan rasa ketertarikan pada suatu hal atau aktivitas, tanpa ada yang 
menyuruh yang diwujudkan dalam suatu pernyataan atau aktivitas. Minat 
juga dapat diartikan sebagai suatu kondisi yang terjadi apabila seseorang 
melihat ciri-ciri atau arti sementara situasi yang dihubungkan dengan 
keinginan-keinginan atau kebutuhan-kebutuhannya sendiri, oleh karena itu 
apa yang dilihat seseorang sudah tentu akan membangkitkan minat nya 
sejauh apa yang dilihat itu mempunyai hubungan dengan kepentinganya 
sendiri. Minat muncul dapat dilihat dari sikap seseorang yang mulai 
menaruh perhatian pada suatu hal yang menjadi keinginan  dan 
kegemarannya.19 
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Maka dari itu dapat di tarik kesimpulan bahwa minat dapat juga 
disamakan dengan hobi atau kesukaan, dimana minat atau hobi itu menjadi 
salah satu alat untuk seseorang dalam menggapai tujuan yang di impikan. 
Sejalan dengan pendapat Holland dalam Djaali minat adalah 
kecenderungan hati yang tinggi terhadap sesuatu.Minat tidak timbul 
sendirian ada unsur kebutuhan misalnya minat belajar, dan lain-lain.Salah 
satu indikasi dari minat ialah kesukaan seseorang untuk melakukan 
kegiatan-kegiatan tertentu, sedangkan ketidak sukaan menjadi 
kontraindikasi. 20 Jadi dapat disimpulkan minat tidak timbul dengan 
sendirinya melainkan dengan adanya situasi keinginan atau kebutuhan 
yang berhubungan dengan kepentingan nya sendiri. 
Menurut Slameto minat adalah suatu rasa lebih suka dan rasa 
ketertarikan pada suatu hal atau aktivitas, tanpa ada yang menyuruh. Minat 
pada dasarnya adalah penerimaan akan suatu hubungan antara diri sendiri 
dengan sesuatu diluar diri. Semakin kuat atau dekat hubungan tersebut, 
semakin besar minat. Minat tidak dibawa sejak lahir, melainkan di peroleh 
kemudian.21 
Menurut Djaali minat dapat di ekspresikan melalui pernyataan 
yang menunjukan bahwa siswa lebih menyukai suatu hal dari pada hal 
lainnya. 22 Jadi dapat disimpulkan bahwa seseorang bisa di katakan 
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berminat terhadap suatu obyek apabila kegiatan atau aktivitas yang di 
lakukan tidak ada unsur paksaan. 
Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa minat ialah suatu 
perilaku yang mengambarkan seseorang dalam melakukan aktivitas 
pembelajaran dan sebagainya tidak terbebani. Karena melakukan atas 
dasar suka atau kepentingan sendiri sehingga output yang di keluarkan 
dapat menghasilkan suatu prestasi yang baik pula. 
Menurut Siti terdapat 2 faktor yang mempengaruhi seseorang. (1) 
faktor dari dalam (intrisik) yaitu berarti bahwa sesuatu perbuatan memang 
diinginkan karena seseorang senang melakukannya, disini minat datang 
dari diri orang itu sendiri. Orang tersebut senang melakukan perbuatan itu 
demi perbuatan itu sendiri. (2) faktor dari luar (ekstrinsik), yaitu berarti 
bahwa sesuatu perbuatan dilakukan atas dasar dorongan atau pelaksanaan 
dari luar. Orang melakukan perbuatan ini karena ia didorong atau dipaksa 
dari luar, diantaranya keluarga seperti peranan orang tua, seperti pengaruh 
teman sebaya dan masyarakat. 
Menurut Abu faktor intrinsik yang mempengaruhi minat 
mahasiswa yaitu bakat dan motivasi, dimana bakat merupakan 
kemampuan bawaan yang masih bersifat potensial dan memerlukan 
pengembangan lebih lanjut. 23 Menurut Hurluck faktor ekstrinsik yang 
mempengaruhi minat mahasiswa yaitu orang tua dan teman sebaya dimana 
peranan orang tua merupakan suatu tugas yang harus dilakukan oleh orang 
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tua terhadap perubahan tingkah laku anak. 24  Dengan demikian dapat 
ditarik kesimpulan bahwa faktor intrinsik dan ekstrinsik sangat 
berpengaruh pada minat mahasiswa dalam memilih jurusan karena faktor 
intrinsik ialah faktor dari dalam individu itu sendiri bagaimana seseorang 
itu mengatahui potensi dirinya dan menempatkan pada minat yang sesuai 
sedangkan faktor ekstrinsik ialah faktor dari luar diri individu tersebut 
salah satunya orang tua yang sangat berpengaruh dalam masa depan anak 
nya dimana orang tua jauh sudah lebih berpengalaman pada bidang 
tersebut. 
Menurut Slameto indikator minat yang ada pada diri masing-
masing individu adalah sebagai berikut : 
a. Perasaan senang 
b. Ketertarikan 
c. Penerimaan 
d. Keterlibatan siswa25 
4. Pengaruh Bakat dan Dukungan Orang Tua terhadap Minat Memilih 
Jurusan  
Menurut Euis bakat (Aptitude) diartikan sebagai kemampuan 
bawaan, sebagai potensi yang masih perlu dikembangkan dan dilatih agar 
terwujud. Dalam hal ini bakat memerlukan latihan dan pendidikan agar 
suatu tindakan dapat dilakukan dimasa yang akan datang.26Menurut Abu 
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faktor intrinsik yang mempengaruhi minat mahasiswa yaitu bakat 
motivasi, dimana bakat merupakan kemampuan bawaan yang masih 
bersifat potensial dan memerlukan pengembangan lebih lanjut. Selaras 
dengan pendapat Adelia dan Andriani menambahkan jika siswa tersebut 
memiliki kekuatan motif yang kuat untuk melanjutkan studi karena 
kebutuhan, dorongan dan cita-cita dalam diri siswa tersebut, maka mereka 
memiliki kekuatan motif yang tinggi untuk melanjutkan studi yang dituju 
dan akan menjadikan sebagai tujuan dan prioritas utama sehingga siswa 
tersebut terdorong dan termotivasi untuk mencapai tujuannya 
tersebut. 27 Jadi dapat disimpulkan bahwa bakat ialah potensi atau 
kemampuan yang ada pada diri individu yang mana jika potensi tersebut 
disalurkan dengan sasaran yang tepat dengan kata lain individu itu 
berminat maka akan mempengaruhi kualitas dari bakat tersebut. 
Latar belakang orang tua merupakan faktor penting guna guna 
memprediksi minat seorang anak, sebab minat anak dapat diarahkan dan 
didukung oleh orang tuanya. Cara orang tua mengarahkan dapat melalui 
proses pendidikan dan pengalaman yang dimiliki orang tua. 
Sejalan dengan pendapat Abu ahmadi bahwa keinginan orang tua 
unutuk menyekolahkan anaknya dipengaruhi oleh latar belakang 
pendidikan orang tua, pekerjaan orang tua dan pengalaman belajar orang 
tua dapat dilihat dari kecenderungan orang tua dalam mempengaruhi, 
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mendukung dan mengarahkan minat anak terhadap pilihannya untuk 
belajar dan bersekolah. 
Istilah dukungan diterjamahkan dalam kamus besar bahasa 
Indonesia sebagai (a) sesuatu yang didukung, (b) sokongan bantuan. 
Dukungan dapat berarti bantuan atau sokongan yang diterima seseorang 
dari orang lain. Dukungan ini biasanya diperoleh dari lingkungan sosial 
yaitu orang-orang yang dekat, termasuk didalamnya adalah anggota 
keluarga, orang tua dan teman.
28
 
Menurut Shochib Dukungan adalah sikap, Pemberian bantuan atau 
perhatian. Dalam penelitian ini, dukungan yang paling besar berasal dari 
orang tua diartikan sikap atau pemberian bantuan, perhatian dan rasa 
sayang yang diberikan orang tua kepada anaknya atau anggota kelurga. 
Pemberian dukungan dapat berupa teguran, pengarahan, membantu dalam 
menghadapi kesulitan ataupun member hukuman apabila berbuat salah.
29
 
Dukungan orang tua dapat didefenisikan sebagai bentuk atau 
wujud kasih sayang berupa dorongan yang diberikan kepada anaknya 
dengan memberikan perhatian. Orang tua adalah orang yang telah 
memberikan arti kehidupan bagi kita, orang yang telah mengasihi serta 
memelihara kita sejak kecil. Orang tua memiliki dampak yang besar 
terhadap pilihan anaknya dari segi pendidikan maupun jenis pekerjaan 
yang dipilih, dimana informasi atau pengarahan dari orang tua akan 
menimbulkan presepsi dan motivasi untuk melakukan tindakan sesuai 
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dengan apa yang pernah didapatkan dari orang tua dan akan di sesuaikan 
dengan harapan anak maupun orang tua.30 Menurut Santrock fenomena ini 
kemudian membuat siswa mengalami kebingungan dalam menentukan 
jurusan. Kebimbangan dan kebingungan yang dialami oleh siswa berakibat 
pada proses pengambilan keputusan. Seseorang yang bingung dan 
bimbang cenderung mencari solusi dari orang lain dalam membuat 
keputusan, atau malah menghindari sumber kebingungannya tersebut 
dengan menyerahkan segala urusan kepada orang ketiga, akhirnya dalam 
proses belajar, mereka yang membuat keputusan tidak berdasarkan 
pemahaman pada kemampuan dan minatnya akan mengalami masalah 
dalam belajar.31Jadi dapat ditarik kesimpulan bahwa dukungan orang tua 
sangat berpengaruh terhadap minat memilih jurusan pada anak karena 
orang tua mempunyai peranan penting dalam tumbuh kembang dan orang 
tua mempunyai pengalaman terlebih dahulu yang mana akan mereka 
kaitkan dengan pilihan yang tepat untuk anak mereka. 
 
B. Penelitian Relevan  
Penelitian yang relevan adalah yang digunakan sebagai perbandingan 
guna menghindari terhadap sebuah karya ilmiah dan menguatkan bahwa 
penelitian yang penulis lakukan benar-benar belum pernah dilakukan oleh 
orang lain, penelitian terdahulu yang relevan yaitu: 
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1. Suryo Wicaksono (2012), melakukan penelitian dengan judul : 
“ Pengaruh Motivasi Terhadap Minat Mahasiswa dalam Memilih Jurusan 
Akuntansi”. Suryono Wicaksono adalah mahasiswa Universitas Jember 
penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh motivasi terhadap 
minat mahasiswa dalam memilih jurusan akuntansi Universitas 
Jember.Sampel dalam penelitian ini adalah mahasiswa semester awal 
jurusan akuntansi universitas jember sebanyak 60 responden dengan 
kuesioner, kemudian kuesioner yang kembali dipilih untuk memenuhi 
kriteria sampel (metode strssifited random sampling). 
Persamaan nya terletak pada metode penelitian, variabel Y dan 
sampel.Metode penelitianya kualitatif, yang diteliti yaitu variabel Y nya 
mengenai minat sementara sampelnya yaitu mahasiswa. 
Perbedaan penelitian terletak pada variabel X dan teknik analisis 
data.Variabel X nya mengenai motivasi dan teknik analisis mengunakan 
metode strssifited random sampling.32 
2. Eti Suarni (2009), melakukan penelitian dengan judul : 
“ Peranan Orang Tua dalam Membimbing Bakat Anak Usia 6-12 Tahun”. 
Eti suarni adalah mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.Penelitian 
mengenai peranan orang tua dalam membimbing bakat anak. Bakat adalah 
kemampuan bawaan yang merupakan potensi yang masi perlu 
dikembangkan dan dilatih agar terwujud.Pengembangan bakat anak sangat 
ditentukan oleh orang tua dalam membimbingnya. Pada Kenyataan banyak 
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orang tua yang kurang peduli akan pentingnya pengembangan bakat. 
Mengigat penelitian ini pada dasarnya adalah suatu usaha memecahkan 
masalah yang dihadapi dengan cara memperoleh data-data yang 
menyakinkan dan dikumpulkan melalui prosedur yang sistematik. 
Persamaan penelitian terletak pada pada variabel X mengenai orang 
tua dan bakat. Sedangkan perbedaan nya terteletak pada penelitian nya 
yaitu kualitatif.33 
3. Ni Luh Gede Dkk (2017), melakukan penelitian dengan judul : 
“ Pengaruh Minat, Potensi Diri, Dukungan Orang Tua, dan Kesempatan 
Kerja Terhadap Keputusan Mahasiswa Memilih Jurusan Akuntansi 
Program S1 Universitas Pendidikan Ganesa”. Ni Luh Gede Dkk adalah 
mahasiswa Universitas Pendidikan Ganesha.Metode  penelitian ini 
kuantitatif dengan data primer yang diperoleh dari data kusioner yang 
diukur menggunakan skala likert. Kemudian diolah menggunakan uji 
regresi linear berganda dengan sampel sebanya 278 mahasiswa jurusan 
akuntasi program S1. 
Persamaan nya terletak pada variabel X yang di teliti potensi 
diri/bakat, dukungan orang tua dan terletak pada pengolahan data yaitu 
menggunakan uji regresi linear berganda. Perbedaan nya terletak pada 
variabel X2 X3 X4 dan varibael Y.
34 
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4. Turina Lasriza Hayurika Dkk (2015) melakukan penelitian dengan judul: 
“Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Minat Siswa Dalam 
Pengambilan Keputusan Memilih Jurusan Akuntansi Kelas X Di SMK N 1 
Demak”. Turina Lasriza Hayurika Dkk melakukan penelitian jenis 
kuantitatif dengan menggunakan teknik analisis faktor, karena penelitian 
ini bertujuan untuk mencari faktor-faktor yang paling berpengaruh atau 
paling dominan minat siswa terhadap pengambilan keputusan memilih 
jurusan akuntansi. 
Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh siswa 
kelas X jurusan akuntansi yang berjumlah 144 orang. Penelitian ini 
menggunakan teknik Probability Sampling.Metode yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah kuesioner (angket) dan dokumentasi. Sedangkan 
metode analisis data analisis faktor dan analisis deskriptif. 
Persamaan penelitian terletak pada variabel Y mengenai minat dan 
metode pengumpulan data yang menggunakan kuesioner (angket) dan 
dokumentasi. Sedangkan perbedaan nya terletak pada variabel X dan 
teknik sampling probability sampling serta sampel yang digunakan.35 
 
C. Konsep Operasional 
Agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam penelitian ini diperlukan 
konsep operasional. Adapun konsep operasional dengan indikator-indikator 
sebagai berikut : 
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Adapun indikator dari variabel X1(Bakat) menurut Joseph renzuli 
sebagai berikut : 
1. Tingkat kemampuan umum atau kemampuan spesifik diatas rata-rata. 
a. Saya memiliki kemampuan umum diatas rata-rata tentang jurusan yang 
dipilih. 
b. Saya memiliki kemampuan spesifik diatas rata-rata tentang jurusan 
yang dipilih. 
c. Sayatidak memiliki kemampuan spesifik tentang jurusan yang dipilih. 
d. Saya tidak memiliki kemampuan umum mengenai jurusan yang dipilih. 
2. Tingkat komitmen tugas yang tinggi (motivasi). 
a. Saya memiliki komitmen yang tinggi terhadap tugas yang diberikan. 
b. Saya memiliki motivasi yang besar pada saat mengerjakan tugas. 
c. Saya memiliki komitmen mengerjakan tugas tepat waktu  
d. Saya memiliki komitmen dan motivasi yang besar pada saat diberikan 
tugas.  
3. Tingkat kreativitas yang tinggi 
a. Saya memiliki kreativitas bakat yang tinggi terhadap minat yang 
dipilih. 
b. Saya mempunyai kemampuan berkreasi pada bidang yang saya pilih. 
c. Saya mampu mengembangkan kewirausahaan sekreatif mungkin. 
d. Saya mampu berkreasi tanpa mengikuti orang lain  
Adapun indikator dari variabel X2 (Dukungan Orang Tua) menurut 





1. Peran orang tua  
a. Orang tua memberikan informasi mengenai perguruan tinggi. 
b. Orang tua memberikan saran tentang jurusan di perguruan tinggi. 
c. Orang tua memberikan kebebasan saat memilih jurusan di perguruan 
tinggi  
d. Orang tua memberikan arahan mengenai jurusan yang harus dipilih. 
2. Pola asuh orang tua 
a. Orang tua membatasi anak dalam memilih jurusan. 
b. Orang tua membatasi pergaulan anak untuk tidak terpengaruh teman 
sebaya dalam memilih jurusan. 
c. Orang tua membatasi anak dalam memilih jurusan yang disukai nya. 
d. Orang tua memaksa anak untuk mengikuti keinginan nya. 
3. Persepsi orang tua terhadap jurusan  
a. Orang tua menganggap jurusan yang dipilih sudah tepat. 
b. Orang tua menganggap anak tidak memiliki pengetahuan jurusan 
yang diminatinya. 
c. Orang tua menganggap jurusan yang diarahkan mempunyai masa 
depan baik yang menjajikan. 
d. Orang tua berpendapat bahwa pilihan mereka merupakan skill yang 
dimiliki anak. 
4. Perekonomian keluarga 






b. Orang tua menganggap jurusan yang dipilih nya merupakan sesuatu 
yang menjajikan dimasa depan  
c. Orang tua menganggap jurusan yang dipilih anak tidak dapat 
menolong perekonomian keluarga. 
d. Orang tua berpendapat jurusan yang dipilh anak tidak menjanjikan 
pekerjaan yang layak. 
5. Harapan orang tua 
a. Orang tua beranggapan jurusan yang dipilih mereka membuat masa 
depan anak lebih menjanjikan. 
b. Orang tua berharap anak akan senang dengan jurusan yang mereka 
pilih. 
c. Orang tua berharap anak mampu menyelesaikan perkuliahan dengan 
tepat waktu. 
d. Orang tua berharap anak mendapatkan nilai terbaik. 
Adapun indikator dari Variabel Y (Minat) menurut Slameto sebagai 
berikut : 
1. Perasaan senang  
a. Saya sangat senang dalam proses belajar mengajar. 
b. Saya sangat senang memilih jurusan ini. 
c. Saya sangat senang mengerjakan tugas perkuliahan. 
d. Saya sangat senang berada dilingkungan jurusan yang dipilih. 
2. Ketertarikan mahasiswa 





b. Saya sangat tertarik dengan mata kuliah kewirausahaan. 
c. Saya sangat tertarik untuk mampu memecahkan masalah dalam 
pembelajaran. 
d. Saya sangat tertarik untuk mengikuti setiap kegiatan yang ada di 
jurusan. 
3. Perhatian 
a. Saya mencari informasi mengenai jurusan yang dipilih. 
b. Saya berusaha belajar dengan giat agar dapat nilai yang bagus. 
c. Saya selalu memperhatikan setiap proses belajar mengajar. 
d. Saya selalu memperhatikan nilai akhir semester. 
4. Keterlibatan mahasiswa 
a. Saya senang bila terlibat dalam kegiatan yang dilaksanakan oleh 
jurusan. 
b. Saya senang bila terlibat dan berinteraksi dalam kegiatan belajar. 
c. Saya aktif dalam proses belajar mengajar. 
d. Saya terlibat dalam organisasi jurusan. 
 
D. Asumsi dan Hipotesis 
1. Asummsi Dasar 
Asumsi yang penulis yakini dalam penelitian ini adalah sebagai 
berikut: Bakat dan Dukungan Orang Tua terhadap Minat Memilih Jurusan 







2. Hipotesis Penelitian 
Penelitian ini mempunyai tiga  hipotesa yaitu sebagai berikut: 
a. Hipotesis 1  
a)   : Bakat berpengaruh secara signifikan terhadap minat. 
b)   : Bakat tidak berpengaruh terhadap minat. 
b. Hipotesis 2  
a)   : Dukungan Orang Tua berpengaruh secara signifikan 
terhadap minat. 
b)    : Dukungan Orang Tua tidak berpengaruh terhadap minat. 
c. Hipotesis 3  
a)     : Bakat dan Dukungan Orang Tua secara simultan 
berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat. 
b)       : Bakat dan Dukungan Orang Tua secara simultan tidak 












A. Jenis Penelitian 
Jenis penelitian ini megunakan metode Kuantitatif yang berkarakter 
Probabilistik menggunakan analisis regresi berganda. Menurut Meilia 
Probabilistik dalam arti kata lain yaitu probabilitas merupakan suatu nilai 
yang di gunakan untuk mengukur terjadinya suatu kejadian yang acak. Kata 
probabilitas itu sendiri disebut dengan peluang atau kemungkinan.
36
 Metode 
yang digunakan untuk menganalisis data adalah regresi liner berganda dengan 
serangkaian uji instrument dan uji asumsi klasik. Menurut Sugiyono metode 
penelitian kuantitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian yang 
berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada 
populasi atau sampel tertentu.Teknik pengambilan data dilakukan secara acak 
(random sampling), pengumpulan data menggunakan instrument penelitian, 
analisis dan bersifat kuantitatif/statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis 
yang telah ditetapkan.37 
B. Desain Penelitian  




Gambar III.1 Desain Penelitian 
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X1  : Bakat  
X2  : Dukungan Orang Tua 
Y  : Minat Memilih Jurusan  
Pada gambar diatas dapat kita ketahui bahwa bakat dan dukungan orang 
tua adalah variabel bebas yang mana dapat berubah atau dikendalikan untuk 
melihat pengaruh nya terhadap variabel terikat.Minat memilih jurusan 
diketahui sebagai variabel terikat yang mana variabel ini dipengaruhi oleh 
variabel bebas.Variabel terikat adalah fokus penelitian secara umum dimana 
eksprimen memfokuskan pengamatan dan pengukurannya, untuk melihat 
bagaimana perilakunya menanggapi perubahan yang terkendali. Dengan kata 
lain dianggap “efek” dari hubungan yang dipelajari. 
 
C. Waktu dan Tempat Penelitian 
Tempat penelitian ini dilaksanakan di Program Studi Pendidikan 
Ekonomi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.Penelitian ini di 
rencanakan sesudah seminar proposal hingga skripsi. 
 
D. Subjek dan Objek Penelitian 
Subjek penelitian ini adalah mahasiswa Semester 4 (empat) di Program 






Sedangkan objek penelitian adalah pengaruh bakat dan dukungan orang 
tua terhadap minat mahasiswa memilih jurusan pendidikan ekonomi di 
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 
 
E. Populasi dan Sampel 
Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/subjek yang 
mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang di terapkan peneliti untuk 
dipelajari dan untuk di tarik kesimpulannya.38Populasi dalam penelitian ini 
adalah mahasiswa semester 4 (empat) Program Studi Pendidikan Ekonomi di 
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang berjumlah 139. 
Mengapa semester 4 yang diambil untuk sampel penelitian ini karena sesuai 
dengan judul penelitian ini pengaruh bakat dan dukungan orang tua terhadap 
minat mahasiswa memilih jurusan pendidikan ekonomi  yang dapat di lihat 
pada semester pertengahan. Sedangkan pada semester 1 dan 2 itu masih  
terlalu awal dan semester 3 mahasiswa memilih konsentrasi yang sesuai 
dengan keahlian masing-masing.  
Sedangkan Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang 
dimiliki oleh populasi tersebut. Dengan demikian sampel adalah sebagian dari 
populasi yang karakteristiknya hendak diselidiki, dan bisa mewakili 
keseluruhan populasinya sehingga jumlahnya lebih sedikit dari populasi. 
Jumlah populasi dalam penelitian ini adalah seluruh mahasiswa semester 
4 prodi pendidikan ekonomi yang berjumlah 139 mahasiswa. Dalam penelitian 
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ini penulis mempersempit populasi yaitu jumlah seluruh mahasiswa semester 
4 sebanyak 139 dengan menghitung ukuran sampel yang dilakukan 
denganmenggunakan teknik simple random sampling ialah pengambilan 
anggota sampel dari populasi yang dilakukan secara acak tanpa 
memperhatikan strata yang ada dalam populasi itu. Menurut Sugiyono sampel 
adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh 
populasi. 39 Dalam penelitian ini teknik pengambilan sampel menggunakan 
rumus Taro Yamane. 
RumusTaro Yamane dalam Ridwan sebagai berikut : 
n = 
 
      
 
keterangan : 
n  = Jumlah sampel  
N  = Jumlah populasi 
d  = Derajat ketatapan40 
 
Dilakukan penelitian di pendidikan ekonomi uin suska riau.Yang 
menjadi populasi dalam penelitian ini ialah keseluruhan mahasiswa semester 4 
dengan jumlah 139 orang. Maka jumlah sampel yang harus dipilih 
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n = 103, 15 = 103 
Jadi besarnya sampel yang dipilih sebanyak 103 orang. 
 
F. Teknik Pengumpulan Data 
Memperoleh data secara keseluruhan dalam penelitian ini, maka sebagai 
berikut: 
1. Angket 
Angket merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan 
cara memberi seperangkat pertanyaan tertulis kepada responden untuk 
dijawabnya. Angket merupakan teknik pengumpulan data yang efisien 
apabila peneliti tahu dengan pasti variabel yang akan diukur dan tahu apa 
yag bisa diharapkan responden.41Angket yang digunakan dalam penelitian 
ini adalah Skala Likert’s digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan 
persepsi sesorang tentang fenomena sosial. Dengan mengunakan skor 
1.Sangat tidak setuju 2.Tidak setuju 3.Kurang setuju 4.Setuju 5.Sangat 
setuju. 42  Karena kegiatan perkuliahan dilakukan online, maka saat 
menyebarkan  angket penulis menggunakan google form yang kemudian 
disebarkan ke responden atau sampel melalui kosma masing-masing kelas 
dan grup angkatan. 
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Dokumentasi adalah teknik mencari data mengenai hal-hal yang 
berupa catatan, transip, agenda dan sebagainya. 43 Metode pengumpulan 
data ini digunakan untuk mengumpulkan sejumlah data berupa foto 
kegiatan penelitian,data universitas, data mahasiswa semester 4 (Empat) 
Program Studi Pendidikan Ekonomi. 
 
G. Uji Validitas dan Reliabilitas Instrumen Penelitian 
1. Uji Validitas 
Sugiyono menyatakan bahwa instrumen yang valid berarti alat ukur 
yang digunakan untuk mendapatkan data (mengukur) itu valid. Valid 
berarti instrumen tersebut dapat digunakan untuk mengukur apa yang 
seharusnya diukur. 44  Pengujian validitas pada penelitian ini dilakukan 
dengan cara korelasi product moment. Rumus yang dapat digunakan 
dengan menggunakan nilai yang asli adalah : 
rxy
     (  )(  )
√*     (  ) +*     (  ) +
 
Keterangan: 
r : Angka indeks korelasi 
N : Sampel  
∑XY : Jumlah hasil perkalian antara skor x dan Y  
∑X : Jumlah skor X 
∑Y : Jumlah skor Y 
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Selanjutnya membandingkan nilai rhitung dan rtabel guna menentukan 
apakah butir soal tersebut valid atau tidak, dengan ketentuan sebagai 
berikut:45 
1) Jika rhitung> rtabel maka butir soal tersebut valid 
2) Jika rhitung< rtabel maka butir soal tersebut tidak valid. 
Uji coba angket yang digunakan dalam penelitian yaitu sebanyak 34 
siswa sehingga diperoleh nlai R tabel dengan df = 32 (df = N-2 = 34 – 2 = 
32) pada taraf signifikan 5% sebesar 0.339, maka dapat disimpulkan bahwa 
jika butir instrumen tersebut memiliki R hitung < R tabel maka tidak valid, 
sehingga harus diperbaiki atau dibuang. Berdasarkan hasil uji validitas 
angket bakat, dukungan orang tua dan minat mahasiswa menggunakan 
bantuan SPSS 25.0 for windows diperoleh hasil sebagai berikut: 
TABEL III.1 
HASIL UJI VALIDITAS ANGKET UJI COBA PENELITIAN 
 
No No Item R hitung R tabel Keterangan 
A Angket bakat 
1 Butir1 0,622 0,339 Valid 
2 Butir 2 0,760 0,339 Valid 
3 Butir 3 0,705 0,339 Valid 
4 Butir 4 0,768 0,339 Valid 
5 Butir 5 0,530 0,339 Valid 
6 Butir 6 0,702 0,339 Valid 
7 Butir 7 0,793 0,339 Valid 
8 Butir 8 0,789 0,339 Valid 
9 Butir 9 0,745 0,339 Valid 
10 Butir 10 0,307 0,339 Tidak Valid 
11 Butir 11 0,728 0,339 Valid 
12 Butir 12 0,642 0,339 Valid 
13  Butir 13 0,793 0,339 Valid 
14 Butir 14 0,763 0,339 Valid 
15 Butir 15 0,830 0,339 Valid 







No No Item R hitung R tabel Keterangan 
16 Butir 16 0,712  Valid 
B Angket Dukungan Orang Tua 
1 Butir 1 0,440 0,339 Valid 
2 Butir 2 0,628 0,339 Valid 
3 Butir 3 0,188 0,339 Tidak Valid 
4 Butir 4 0,599 0,339 Valid 
5 Butir 5 0,510 0,339 Valid 
6 Butir 6 0,541 0,339 Valid 
7 Butir 7 0,684 0,339 Valid 
8 Butir 8 0,573 0,339 Valid 
9 Butir 9 0,638 0,339 Valid 
10 Butir 10 0,658 0,339 Valid 
11 Butir 11 0,744 0,339 Valid 
12 Butir 12 0,754 0,339 Valid 
13 Butir 13 0,739 0,339 Valid 
14 Butir 14 0,499 0,339 Valid 
15 Butir 15 0,404 0,339 Valid 
16 Butir 16 0,771 0,339 Valid 
17 Butir 17 0,539 0,339 Valid 
18 Butir 18 0,105 0,339 Tidak Valid 
19 Butir 19 0,025 0,339 Tidak Valid 
C Angket Minat Mahsiswa 
1 Butir 1 0,716 0,339 Valid 
2 Butir 2 0,791 0,339 Valid 
3 Butir 3 0,690 0,339 Valid 
4 Butir 4 0,842 0,339 Valid 
5 Butir 5 0,837 0,339 Valid 
6 Butir 6 0,864 0,339 Valid 
7 Butir 7 0,701 0,339 Valid 
8 Butir 8 0,617 0,339 Valid 
9 Butir 9 0,711 0,339 Valid 
10 Butir 10 0,634 0,339 Valid 
11 Butir 11 0,631 0,339 Valid 
12 Butir 12 0,622 0,339 Valid 
13 Butir 13 0,528 0,339 Valid 
14 Butir 14 0,608 0,339 Valid 
15 Butir 15 0,782 0,339 Valid 
16 Butir 16 0,427 0,339 Valid 
Sumber Data:SPSS 25.0 for windows 
 
Berdasarkan hasil uji validitas tersebut diperoleh hasil bahwa 





item tersebut dinyatatakan tidak valid, sehingga tidak dimasukkan sebagai 
aitem pernyataan untuk mengumpulkan data bakat, dukungan orang tua dan 
minat mahasiswa. 
2. Uji Reliabilitas 
Instrumen yang reliabel adalah instrumen yang bila digunakan 
beberapa kali untuk mengukur objek yang sama, akan menghasilkan data 
yang sama. Menurut Hair nilai reliabilitas Alpha Croanbach alat ukur 
dalam melakukan penelitian dengan nilai 0,60 hingga 0,70 adalah nilai 
terendah yang dapat diterima.46 Hal ini berarti bila nilai < 0,60, maka dapat 
disimpulkan bahwa butir instrumen tersebut tidak reliabel, sehingga 
instrumen tersebut harus diganti atau dibuang. Berdasarkan hasil uji 
reliabilitas angket bakat, dukungan orang tua dan minat 
mahasiswamenggunakan bantuan SPSS 25.0 for windows diperoleh hasil 
sebagai berikut: 
TABEL III.2 
HASIL UJI RELIABILITAS ANGKET UJI COBA PENELITIAN 
 




2 Bakat 0,930 0,60 Reliabel 
3 Dukungan Orang Tua 0,868 0,60 Reliabel 
3 Minat Mahasiswa 0,920 0,60 Reliabel 
Sumber Data:SPSS 25.0 for windows 
 
Berdasarkan hasil uji reliabilitas tersebut diperoleh hasil bahwa nilai 
Alpha Croanbachmasing-masing angket bakat, dukungan orang tua dan 
minat mahasiswayaitu sebesar 0,930, 0,868 dan 0,920 lebih besar dari 0,60, 
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maka angket bakat, dukungan orang tua dan minat mahasiswatersebut 
dinyatakan relibale, sehingga angket bakat, dukungan orang tua dan minat 
mahasiswatersebut layak digunakan dengan catatan tidak memasukkan 4 
tiem yang tidak valid. 
 
H. Teknik Analisis Data  
Adapun jenis penelitian ini terdiri dari dua teknik analisis yaitu : 
1. Analisis Regresi Liner Berganda  
Menurut Hasan, regeresi linier berganda adalah regresi dimana 
variabel terikatnya (Y) dihubungkan atau dijelaskan lebih dari satu 
variabel bebas (X1, X2, X3……Xn) namun masih menunjukan diagram 
hubungan yang linier. Bentuk umum persamaan regresi linier berganda 
dapat dapat dituliskan sebagai berikut: 
Y = a + b1 x1 + b2 x2 +b3 x3 +…….+bi xi + b………………. 
Keterangan : 
Y    : variabel terikat (dependent) 
a1, b
1
, b2, b3,….,bk  : koefesien regresi 
x1, x2, x3,……,xk  : variabel bebas (independent) 
= kesalahan penggangu (disturbance terma), artinya nilai-nilai dari 
variabel lain yang tidak dimasukan. 
Persamaan regresi liner berganda digunakan untuk melihat pengaruh 
bakat dan dukungan orang tua terhadap minat memilih jurusan, melalui 
bentuk dari persamaan diatas menjadi sebagai berikut : 






Y :  minat memilih jurusan 
a :  Konstanta 
b1,b2, :  koefesein regresi 
x1 :  bakat  
x2 :  dukungan orang tua  
e : nila-nilai dari variabel lain yang tidak  dimasukkan47 
 
2. Uji Normalitas 
Sebelum pengujian hipotesis dilakukan, maka terlebih dahulu akan 
dilakukan pengujian normalitas data. Uji normalitas berguna untuk 
menentukan data yang telah dikumpulkan berdistribusi normal.Uji 
normalitas dalam penelitian ini dilakukan dengan bantuan SPSS 16.0 for 
windows. Teknik uji normalitas yang dapat digunakan dalam menguji 
distribusi normal diantaranya probability plot dan kolmogrov-smirnov. 
Pada penelitian ini untuk menguji apakah distribusi data normal ataukah 
tidak, dilakukan dengan metode uji kolmogrov-smirnov.Kaidah yang 
digunakan untuk mengetahui normal atau tidaknya sebaran data adalah 
jika p>0,005 maka sebaran data tidak normal.48 
3. Uji Multikolinearitas 
Adanya hubungan antara variabel bebas dalam satu regresi disebut 
multikolinearitas, apakah suatu model regresi memenuhi asumsi tidak 
adanya multikolinearitas. 49  Uji multikolinearitas secara singkat dapat 
dinyatakan dengan hipotesis berikut: 
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H0 : tidak terjadi multikolinearitas dari model 
H1 : terjadi multikolinearitas dari model 
4. Uji Heteroskedastisitas 
Uji ini bertujuan untuk menganalisis apakah variansi bersifat 
tetap/konstan (homoskedastis) atau berubah-ubah (heterosledastis), dengan 
hipotesis berikut: 
H0 : asumsi homoskedastis terpenuhi 
H1 : asumsi homoskedastis tidak terpenuhi  
Pengujian heteroskedastis terpenuhi jika variansi galat bersifat 
tetap/konstan dengan nilai p-value> α, dan jika nilai p-value < α maka uji 
heteroskedastis tidak terpenuhi.50 
5. Uji Autokorelasi 
Uji ini bertujuan untuk mengetahui residual bersifat bebas satu 
dengan yang lain, dengan hipotesis berikut: 
H0 : tidak terdapat korelasi serial pada residual 
H1 : terdapat korelasi serial pada residual.
51 
Pengujian autokorelasi terpenuhi jika nilai p-value> α, dan jika nilai 
p-value < α maka uji autokorelasi tidak terpenuhi. 
6. Uji parsial (uji t) 
Uji statistik t pada dasarnya menujukan seberapa jauh pengaruh 
satu variabel penjelas secara individual dalam menerangkan variasi 
variabel terikat. Untuk mencati t tabel dengan df = N-k-1, taraf nyata 5% 
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dapat dengan menggunakan tabel statistik. Nilai ttabel dapat dilihat dengan 
menggunakan tabel t. dasar pengambilan keputuasan adalah: 
1. Jika thitung ≤ ttabel maka H0 diterima dan Hα ditolak (tidak ada pengaruh 
yang signifikan), atau apabila tingkat sig>a 0,05 maka secara parsial 
variabel independen tersebut tidak mempunyai pengaruh yang 
signifikan terhadap variabel dependen. 
2. Jika thitung≥ ttabel  maka H0 ditolak dan Hαditerima (ada pengaruh yang 
signifikan), T tabel dilihat dengan derajat bebas = n – k-1, atau apabila 
tingkat sig<a 0,05 maka secara parsial variabel independen tersebut 
mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen.  
3. Kontribusi Pengaruh Variabel X1 (Bakat) X2 (Dukungan Orang 
Tua) Terhadap Variabel Y (Minat ) 
 
Menghitung besarnya sumbangan Variabel X terhadap Variabel Y 
dengan rumus: 
KD = R²× 100% 
Keterangan: 
KD = Koefisien Determinasi / Koefisien Penentu 
R² = R Square.52 
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Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data tentang pengaruh bakat 
dan dukungan orang tua terhadap minat mahasiswa memilih jurusan 
pendidikan ekonomi dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: 
1. Hasil penelitian membuktikan variabel bakat mempunyai pengaruh yang 
signifikan terhadap minat mahasiswa memilih jurusan pendidikan 
ekonomi, yang terbukti dari nilai thitung = 4,523>1,984 = ttabel, dan sig = 
0,000< 5%, jadi Ho ditolak dan Ha diterima. 
2. Hasil penelitian membuktikan variabel dukungan orang tuamempunyai 
pengaruh yang signifikan terhadap minat mahasiswa memilih jurusan 
pendidikan ekonomi, yang terbukti dari nilaithitung = 5,287>1,984 = 
ttabel, dan sig = 0.000 < 5%, jadi Ho ditolak dan Ha diterima.  
3. Hasil penelitian membuktikan variabel bakat dan dukungan orang 
tuamempunyai pengaruh yang signifikan terhadap minat mahasiswa 
memilih jurusan pendidikan ekonomi, yang terbukti dari nilai F = 54,184> 
3,08 (nilai F tabel F(0,05;2;43) = 3,08) dan sig = 0,000 < 5 %, jadi Ho ditolak 
dan Ha diterima. 
4. Hasil ini menunjukkan bahwa kedua variabel bakat dan dukungan orang 
tuasecara bersama-sama memiliki pengaruh terhadap minat mahasiswa 
memilih jurusan pendidikan ekonomi sebesar 52% sedangkan sisanya 48% 
dipengaruhi atau dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan 







Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan, penulis memberikan 
beberapa saran yang berkaitan dengan hasil penelitian ini sebagai berikut: 
1. Untuk para calon mahasiswa, yang ingin melanjutkan keperguruan tinggi 
yang dihadapkan pada penentuan jurusan tertentu, ambilah sesuai dengan 
kemampuan yang dimiliki dan untuk para mahasiswa yang telah 
menetapkan pilihan dan tidak sesuai dengan minat nya harus berikhlas hati 
mungkin saja dibalik itu semua ada hikmah yang bisa diambil dan tetap 
harus memupuk prestasi untuk bekal di masa depan. 
2. Untuk para orang tua, dapat bersikap bijaksana dalam memahami 
kelebihan dan kelemahanya dalam segi kecerdasan, bakat, dan minat serta 
memahami hakikat pendidikan agar dapat memberikan pengarahan kepada 
anak-anaknya.  
3. Untuk peneliti, selanjutnya diharapkan dapat mengembangkan penelitian 
ini dengan mengembangkan indikator-indikator yang dapat memberikan 
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ANGKET UJI COBA INSTRUMEN PENELITIAN 
Petunjuk pengisian angket : 
1. Isilah identitas anda terlebih dahulu pada kolom yang telah disediakan 
dengan lengkap dan benar. 
2. Bacalah setiap pernyataan yang ada dengan seksama 
3. Pilihlah salah satu jawaban yang sesuai dengan keadaan/persepsi anda 
dengan memberikan tanda checklist (√) pada salah satu dari 4 (empat) 
alternatif jawaban pada kolom yang telah disediakan. 
Alternatif Jawaban: 
SS = Sangat Setuju   TS = Tidak Setuju 
S = Setuju    STS = Sangat Tidak Setuju 
KS = Kurang Setuju 
 
Identitas Responden 
Nama   : 
Jenis Kelamin  : 
Angket Bakat  
NO Pernyataan SS KS S TS STS 
A. Kemampuan umum      
1. Saya memiliki kemampuan umum diatas 
rata-rata terhadap  jurusan yang dipilih. 
     
2. Saya memiliki kemampuan umum diatas 
rata-rata terhadap mata kuliah wajib di 
jurusan yang di pilih. 
     
3. Saya memiliki kemampuan umum diatas 
rata-rata pada saat proses belajar mengajar 
(diskusi). 
     
4. Saya memiliki kemampuan umum diatas 
rata-rata pada saat pelakasanaan tes secara 




tertulis dan tidak tertulis. 
B. Kemampuan Spesifik      
1. Saya memiliki kemampuan spesifik diatas 
rata-rata terhadap jurusan yang dipilih. 
     
2. Saya memiliki kemampuan umum dan 
spesifik tentang jurusan yang dipilih. 
     
3. Saya memiliki kemampuan spesifik 
mengenai mata kuliah wajib yang ada di 
jurusan yang dipilih. 
     
4. Saya memiliki kemampuan spesifik 
mengenai pembelajaran yang ada di jurusan 
yang dipilih. 
     
C. Komitmen      
1. Saya memiliki komitmen yang tinggi 
terhadap tugas yang diberikan  
     
2. Saya memiliki motivasi yang besar pada saat 
mengerjakan tugas. 
     
3. Saya memiliki komitmen mengerjakan tugas 
tepat waktu  
     
4. Saya memiliki komitmen dan motivasi yang 
besar pada saat diberikan tugas 
     
D. Kreativitas      
1. Saya memiliki kreativitas bakat yang tinggi 
terhadap minat yang dipilih 
     
2. Saya mempunyai kemampuan berkreasi 
pada bidang yang saya pilih 
     
3. Saya mampu mengembangkan 
kewirausahaan sekreatif mungkin 
     
4.  Saya mampu berkreasi tanpa mengikuti 
orang lain  





















A. Peran Orang Tua 
     
1. Orang tua memberikan informasi 
mengenai perguruan tinggi 
     
2. Orang tua memberikan saran tentang 
jurusan di perguruan tinggi 
     
3. Orang tua memberikan kebebasan saat 
memilih jurusan di perguruan tinggi  
     
4. Orang tua memberikan arahan mengenai 
jurusan yang harus dipilih 
     
B. Pola Asuh Orang Tua      
1. Orang tua membatasi anak dalam memilih 
jurusan 
     
2 Orang tua membatasi pergaulan anak untuk 
tidak terpengaruh teman sebaya dalam 
memilih jurusan 
     
3. Orang tua membatasi anak dalam memilih 
jurusan yang disukai nya 
     
4. Orang tua memaksa anak untuk mengikuti 
keinginan nya 
     
C. Persepsi Orang Tua Terhadap Jurusan      
1. Orang tua menganggap jurusan yang 
dipilih sudah tepat 
     
2. Orang tua menganggap anak tidak 
memiliki pengetahuan jurusan yang 
diminatinya 
     




diarahkan mempunyai masa depan baik 
yang menjajikan 
4.  Orang tua berpendapat bahwa pilihan 
mereka merupakan skill yang dimiliki anak 
     
D. Perekonomian Keluarga      
1. Orang tua memilih jurusan sesuai dengan 
latar belakang ekonomi keluarga 
     
2. Orang tua menganggap jurusan yang 
dipilih nya merupakan sesuatu yang 
menjajikan dimasa depan  
     
3. Orang tua menganggap jurusan yang 
dipilih anak tidak dapat menolong 
perekonomian keluarga 
     
4. Orang tua berpendapat jurusan yang dipilh 
anak tidak menjanjikan pekerjaan yang 
layak 
     
E. Harapan Orang Tua      
1. Orang tua beranggapan jurusan yang 
dipilih mereka membuat masa depan anak 
lebih menjanjikan 
     
2. Orang tua berharap anak akan senang 
dengan jurusan yang mereka pilih 
     
3. Orang tua berharap anak mampu 
menyelesaikan perkuliahan dengan tepat 
waktu 
     
4. Orang tua berharap anak mendapatkan 
nilai terbaik 






















A. Perasaan Senang       
1. Saya sangat senang dalam proses belajar 
mengajar 
     
2. Saya sangat senang memilih jurusan ini      
3. Saya sangat senang mengerjakan tugas 
perkuliahan 
     
4. Saya sangat senang berada dilingkungan 
jurusan yang dipilih 
     
B. Ketertarikan Mahasiswa      
1. Saya sangat tertarik dengan pelajaran di 
jurusan yang dipilih 
     
2. Saya sangat tertarik dengan mata kuliah 
kewirausahaan 
     
3. Saya sangat tertarik untuk mampu 
memecahkan masalah dalam pembelajaran 
     
4. Saya sangat tertarik untuk mengikuti setiap 
kegiatan yang ada di jurusan 
     
C. Perhatian       
1. Saya mencari informasi mengenai jurusan 
yang dipilih 
     
2. Saya berusaha belajar dengan giat agar 
dapat nilai yang bagus 
     
3. Saya selalu memperhatikan setiap proses 
belajar mengajar 
     
4.  Saya selalu memperhatikan nilai akhir 
semester 




D. Keterlibatan Mahasiswa      
1. Saya senang bila terlibat dalam kegiatan 
yang dilaksanakan oleh jurusan 
     
2. Saya senang bila terlibat dan berinteraksi 
dalam kegiatan belajar 
     
3. Saya aktif dalam proses belajar mengajar      
































































Lampiran 2. Data Hasil Penelitian 
A. Bakat  
No p1 p2 p3 p4 p5 p6 p7 p8 p9 p10 p11 p12 p13 p14 p15 X1 
1 2 4 5 5 4 5 3 3 5 4 4 5 4 4 4 61 
2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 75 
3 5 5 4 4 4 4 3 4 5 5 4 3 3 4 4 61 
4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 4 5 4 5 4 69 
5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 5 4 4 5 5 5 67 
6 3 3 4 3 4 4 3 3 5 4 3 3 3 3 3 51 
7 3 3 3 3 3 3 3 3 4 5 5 3 4 3 4 52 
8 4 4 5 4 4 3 4 5 5 5 5 5 5 5 5 68 
9 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 45 
10 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 42 
11 3 3 3 4 4 3 3 3 4 4 4 3 3 3 3 50 
12 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 4 3 3 3 3 44 
13 4 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 4 3 3 3 45 
14 2 3 3 4 2 2 2 2 5 5 4 2 2 3 5 46 
15 3 4 5 4 3 3 4 4 5 5 5 4 4 4 4 61 
16 5 5 5 4 4 4 4 4 5 4 5 4 4 4 5 66 
17 4 3 4 4 4 4 4 5 5 4 4 4 3 3 4 59 
18 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 46 
19 4 4 5 5 5 5 4 5 4 5 4 5 4 4 4 67 
20 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 4 4 4 5 5 64 
21 3 3 2 2 4 3 2 3 2 2 3 3 3 2 3 40 
22 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 4 4 5 5 65 




24 5 4 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 72 
25 3 4 3 4 3 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 64 
26 3 3 3 3 3 3 3 3 4 5 4 4 4 5 4 54 
27 4 4 3 3 4 3 3 3 4 3 2 2 3 4 3 48 
28 3 5 5 4 4 5 5 4 4 5 3 3 3 4 4 61 
29 4 3 3 3 3 4 3 3 5 5 5 3 3 3 5 55 
30 4 3 4 4 3 3 3 3 4 4 4 3 4 3 4 53 
31 5 5 3 4 4 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 69 
32 3 3 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 3 3 3 53 
33 4 4 3 4 4 3 5 4 4 4 5 4 4 4 4 60 
34 4 4 4 4 3 3 3 4 4 5 4 4 4 3 4 57 
35 5 4 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 72 
36 3 4 3 4 3 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 64 
37 3 3 3 3 3 3 3 3 4 5 4 4 4 5 4 54 
38 4 4 3 3 4 3 3 3 4 3 2 2 3 4 3 48 
39 3 5 5 4 4 5 5 4 4 5 3 3 3 4 4 61 
40 4 4 3 3 4 3 3 3 4 3 2 2 3 4 3 48 
41 3 5 5 4 4 5 5 4 4 5 3 3 3 4 4 61 
42 4 3 3 3 3 4 3 3 5 5 5 3 3 3 5 55 
43 4 3 4 4 3 3 3 3 4 4 4 3 4 3 4 53 
44 5 5 3 4 4 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 69 
45 3 3 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 3 3 3 53 
46 4 3 4 3 3 4 4 3 5 3 5 4 4 3 3 55 
47 3 5 5 4 4 5 5 4 4 5 3 3 3 4 4 61 
48 4 3 3 3 3 4 3 3 5 5 5 3 3 3 5 55 
49 4 3 3 3 2 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 43 




51 5 5 5 4 4 4 4 4 5 4 5 4 4 4 5 66 
52 4 3 4 4 4 4 4 5 5 4 4 4 3 3 4 59 
53 4 4 5 4 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 3 62 
54 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 4 4 5 5 65 
55 3 5 5 4 4 5 5 4 4 5 3 3 3 4 4 61 
56 4 3 3 3 3 4 3 3 5 5 5 3 3 3 5 55 
57 4 3 4 4 3 3 3 3 4 4 4 3 4 3 4 53 
58 3 4 3 3 3 3 4 3 5 3 5 3 3 3 3 51 
59 3 4 3 4 3 4 4 4 4 5 3 3 3 4 4 55 
60 3 3 3 3 3 3 3 3 5 5 5 3 3 3 5 53 
61 4 4 3 3 4 3 3 3 4 4 4 3 4 3 4 53 
62 3 5 5 4 4 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 70 
63 4 3 3 3 3 4 3 4 4 4 4 4 3 3 3 52 
64 4 3 4 4 3 3 3 4 4 4 5 4 4 4 4 57 
65 5 5 3 4 4 4 5 4 4 5 4 4 4 3 4 62 
66 3 3 4 3 4 3 4 5 5 5 5 5 5 5 5 64 
67 4 4 3 4 4 3 5 4 5 5 5 5 5 5 5 66 
68 4 4 4 4 3 3 3 3 4 5 4 4 4 5 4 58 
69 5 4 4 4 4 4 4 3 4 3 2 2 3 4 3 53 
70 3 4 3 4 3 4 4 4 4 5 3 3 3 4 4 55 
71 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 2 2 3 4 3 45 
72 4 4 3 3 4 3 3 4 4 5 3 3 3 4 4 54 
73 3 5 5 4 4 5 5 3 5 5 5 3 3 3 5 63 
74 4 4 3 3 4 3 3 3 4 4 4 3 4 3 4 53 
75 3 5 5 4 4 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 70 
76 4 3 3 3 3 4 3 4 4 4 4 4 3 3 3 52 




78 5 5 3 4 4 4 5 4 4 5 3 3 3 4 4 60 
79 3 4 5 4 5 4 4 4 5 5 5 4 4 4 5 65 
80 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 4 3 4 57 
81 3 5 5 4 4 5 5 4 5 5 5 4 4 4 4 66 
82 4 3 3 3 3 4 3 4 5 4 5 4 4 4 5 58 
83 4 3 4 4 3 3 3 5 5 4 4 4 3 3 4 56 
84 4 4 4 3 3 4 4 3 4 3 3 3 4 3 3 52 
85 3 5 5 4 4 5 5 4 5 5 5 4 4 4 4 66 
86 4 3 3 3 3 4 3 4 5 4 5 4 4 4 5 58 
87 4 4 3 4 4 3 5 4 5 5 5 5 5 5 5 66 
88 4 4 4 4 3 3 3 3 4 5 4 4 4 5 4 58 
89 5 4 4 5 4 5 5 3 4 3 2 2 3 4 3 56 
90 3 4 3 4 3 4 4 4 4 5 3 3 3 4 4 55 
91 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 2 2 3 4 3 45 
92 4 3 4 4 3 3 3 4 5 5 5 4 4 5 5 61 
93 5 5 3 4 4 4 5 4 4 5 3 3 3 4 4 60 
94 3 3 3 3 3 3 4 3 5 3 3 3 3 3 4 49 
95 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 4 3 4 57 
96 3 5 5 4 4 5 5 4 5 5 5 4 4 4 4 66 
97 4 3 3 3 3 4 3 4 5 4 5 4 4 4 5 58 
98 4 3 4 4 3 3 3 5 5 4 4 4 3 3 4 56 
99 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 4 3 4 57 
100 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 4 3 4 57 
101 3 5 5 4 4 5 5 4 5 5 5 4 4 4 4 66 
102 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 50 





B. Dukungan orang Tua 
No p1 p2 p3 p4 p5 p6 p7 p8 p9 p10 p11 p12 p13 p14 p15 p16 X2 
1 4 4 3 4 3 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 60 
2 5 5 5 4 5 3 3 5 5 5 1 5 1 1 5 5 63 
3 4 4 4 1 1 1 1 5 5 5 3 5 1 1 4 4 49 
4 3 3 4 5 5 5 1 5 5 5 5 5 1 1 4 5 62 
5 5 5 5 4 5 3 3 4 5 4 3 5 1 1 5 5 63 
6 3 3 3 1 1 1 1 4 4 4 1 3 1 3 3 5 41 
7 4 5 5 2 5 1 1 3 3 3 5 5 1 1 5 5 54 
8 5 5 5 4 5 3 3 4 5 4 3 5 1 1 5 5 63 
9 4 4 5 2 1 1 2 1 2 2 2 2 1 2 1 1 33 
10 3 5 4 1 3 1 1 4 5 4 3 5 1 2 4 5 51 
11 3 3 3 1 1 1 1 3 3 2 1 2 2 2 3 5 36 
12 3 3 3 1 3 1 1 4 4 3 3 4 1 1 1 3 39 
13 2 2 3 3 3 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 5 37 
14 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 3 3 35 
15 4 4 4 2 2 1 1 3 4 4 2 4 1 1 3 4 44 
16 3 3 4 1 4 2 1 4 3 4 3 3 1 1 3 4 44 
17 3 3 4 2 4 2 2 4 4 4 3 4 2 2 3 4 50 
18 3 3 3 2 5 3 3 4 2 4 3 2 5 4 3 4 53 
19 4 4 5 5 5 5 1 3 3 3 5 3 3 3 3 3 58 
20 5 4 1 1 5 1 1 5 4 2 3 3 1 1 3 3 43 
21 5 4 4 3 4 1 1 1 1 2 2 2 2 3 1 3 39 
22 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 48 
23 5 4 4 2 5 2 2 1 2 2 4 3 2 1 2 5 46 
24 5 5 4 3 5 3 3 4 3 3 3 2 2 5 3 4 57 




26 3 4 3 1 3 1 1 4 4 4 2 2 1 1 4 5 43 
27 4 2 2 1 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 42 
28 3 5 5 1 3 3 1 5 3 3 3 3 3 3 3 5 52 
29 5 5 4 1 1 2 2 4 4 4 4 4 1 1 4 5 51 
30 4 4 2 2 2 2 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 44 
31 4 5 5 1 2 2 1 5 5 5 1 5 1 1 5 5 53 
32 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 48 
33 4 4 4 4 4 3 3 3 3 4 3 4 4 4 4 4 59 
34 3 3 3 2 3 2 1 3 4 4 3 3 3 2 2 4 45 
35 5 5 4 3 5 3 3 4 3 3 3 2 2 5 3 4 57 
36 5 3 5 1 1 1 1 5 5 3 1 1 1 1 5 5 44 
37 3 4 3 1 3 1 1 4 4 4 2 2 1 1 4 5 43 
38 4 2 2 1 2 1 1 3 3 2 2 2 1 2 2 2 32 
39 3 5 5 1 3 3 1 5 3 3 3 3 3 3 3 5 52 
40 4 4 2 2 2 2 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 44 
41 3 5 5 1 3 3 1 5 3 3 3 3 3 3 3 5 52 
42 5 5 4 1 1 2 2 4 4 4 4 4 1 1 4 5 51 
43 4 4 2 2 2 2 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 44 
44 4 5 5 1 2 2 1 5 5 5 1 5 1 1 5 5 53 
45 5 5 5 1 5 1 1 3 3 3 4 4 4 1 4 4 53 
46 5 4 4 3 4 1 1 1 1 2 2 2 2 3 1 3 39 
47 5 4 4 3 4 1 1 1 1 2 2 2 2 3 1 3 39 
48 5 5 4 1 1 2 2 4 4 4 4 4 1 1 4 5 51 
49 4 2 2 1 2 1 1 3 3 2 2 2 1 2 2 2 32 
50 4 4 4 2 2 1 1 3 4 4 2 4 1 1 3 4 44 
51 3 3 4 1 4 2 1 4 3 4 3 3 1 1 3 4 44 




53 2 2 2 1 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 5 42 
54 3 5 5 1 3 3 1 5 3 3 3 3 3 3 3 5 52 
55 3 5 5 1 3 3 1 5 3 3 3 3 3 3 3 5 52 
56 5 5 4 1 1 2 2 4 4 4 4 4 1 1 4 5 51 
57 4 4 2 2 2 2 1 3 3 3 3 3 2 3 2 2 41 
58 4 4 4 2 2 1 1 3 2 3 2 4 1 1 3 4 41 
59 5 3 5 1 1 1 1 3 3 2 3 2 2 3 3 3 41 
60 3 4 3 1 3 1 1 5 5 5 1 5 1 1 5 5 49 
61 4 2 2 1 2 1 1 4 5 4 3 5 1 1 5 5 46 
62 3 5 5 1 3 3 1 5 5 5 5 5 4 4 4 4 62 
63 5 5 4 1 1 2 2 3 4 4 3 3 3 2 2 4 48 
64 4 4 2 2 2 2 1 4 3 3 3 2 2 5 3 4 46 
65 4 5 5 1 2 2 1 5 5 3 1 1 1 1 5 5 47 
66 5 5 5 4 5 3 3 4 4 4 2 2 1 1 4 5 57 
67 4 4 4 4 4 3 3 3 3 2 2 2 1 2 2 2 45 
68 3 3 3 2 3 2 1 5 3 3 3 3 3 3 3 5 48 
69 3 5 5 1 3 3 1 1 1 2 2 2 2 3 1 3 38 
70 5 3 5 1 1 1 1 5 3 3 3 3 3 3 3 5 48 
71 3 4 3 1 3 1 1 4 4 4 4 4 1 1 4 5 47 
72 4 2 2 1 2 1 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 40 
73 3 5 5 1 3 3 1 5 5 5 1 5 1 1 5 5 54 
74 4 2 2 1 2 1 1 4 5 4 3 5 1 1 5 5 46 
75 5 5 4 3 5 3 3 3 3 2 2 2 1 2 2 2 47 
76 5 5 4 1 1 2 2 5 3 3 3 3 3 3 3 5 51 
77 4 4 2 2 2 2 1 4 4 4 4 4 1 1 4 5 48 
78 4 5 5 1 2 2 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 47 




80 5 4 4 3 4 1 1 4 3 4 3 3 1 1 3 4 48 
81 4 2 2 1 2 1 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 40 
82 3 5 5 1 3 3 1 5 5 5 1 5 1 1 5 5 54 
83 5 5 4 1 1 2 2 5 3 3 3 3 3 3 3 5 51 
84 4 4 2 2 2 2 1 4 4 4 4 4 1 1 4 5 48 
85 4 5 5 1 2 2 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 47 
86 4 4 4 4 4 3 3 3 3 2 2 2 1 2 2 2 45 
87 3 3 3 2 3 2 1 5 3 3 3 3 3 3 3 5 48 
88 5 5 4 3 5 3 3 3 3 2 2 2 1 2 2 2 47 
89 5 3 5 1 1 1 1 5 3 3 3 3 3 3 3 5 48 
90 3 4 3 1 3 1 1 4 4 4 4 4 1 1 4 5 47 
91 4 2 2 1 2 1 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 40 
92 3 5 5 1 3 3 1 5 5 5 1 5 1 1 5 5 54 
93 3 5 5 1 3 3 1 1 1 2 2 2 2 3 1 3 38 
94 4 2 2 1 2 1 1 4 5 4 3 5 1 1 5 5 46 
95 5 5 4 1 1 2 2 5 3 3 3 3 3 3 3 5 51 
96 4 4 2 2 2 2 1 4 3 4 3 3 1 1 3 4 43 
97 4 5 5 1 2 2 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 47 
98 4 4 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 3 4 3 3 56 
99 5 4 4 3 4 1 1 5 3 3 3 3 3 3 3 5 53 
100 4 2 2 1 2 1 1 4 4 4 4 4 1 1 3 3 41 
101 3 5 5 1 3 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 48 
102 5 5 4 1 1 2 2 3 3 2 2 2 1 2 2 2 39 






C. Minat Mahsiswa 
No p1 p2 p3 p4 p5 p6 p7 p8 p9 p10 p11 p12 p13 p14 p15 p16 Y 
1 4 4 5 5 4 4 5 4 4 5 4 5 4 4 4 4 69 
2 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 4 5 4 5 5 5 77 
3 5 5 4 4 5 4 4 3 4 4 4 4 3 4 4 3 64 
4 5 5 5 5 5 4 5 4 4 5 5 5 5 5 4 5 76 
5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 4 5 5 5 5 77 
6 4 4 3 3 3 3 3 3 3 4 5 4 3 3 3 2 53 
7 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 5 3 5 4 1 60 
8 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 4 5 5 4 76 
9 3 3 3 3 2 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 45 
10 4 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 3 51 
11 4 3 4 3 2 3 4 4 3 3 3 4 3 3 4 2 52 
12 3 4 3 3 3 3 4 3 4 3 3 4 3 3 4 2 52 
13 3 2 4 3 3 2 4 4 4 3 4 3 4 2 3 3 51 
14 2 1 3 1 1 1 4 3 1 5 4 5 5 5 3 1 45 
15 5 5 5 5 5 5 4 4 4 5 4 4 4 4 5 3 71 
16 5 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 3 65 
17 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 63 
18 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 5 5 68 
19 5 5 5 5 5 5 5 4 5 4 5 4 5 5 5 5 77 
20 5 5 3 5 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 3 66 
21 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 48 
22 4 4 4 4 1 2 4 1 4 1 2 4 3 4 3 4 49 
23 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 61 
24 5 5 4 4 4 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 72 




26 4 3 3 4 3 3 4 4 5 4 5 4 4 5 4 2 61 
27 4 3 3 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 3 59 
28 2 3 3 3 4 5 4 2 5 5 3 5 3 4 5 2 58 
29 5 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 3 69 
30 4 4 4 4 3 3 4 3 3 3 4 3 3 4 4 2 55 
31 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 4 5 5 5 4 76 
32 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 63 
33 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 65 
34 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 62 
35 5 5 4 4 4 5 5 4 5 4 4 4 4 5 5 5 72 
36 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 5 5 5 1 73 
37 4 3 3 4 3 3 4 5 4 5 4 4 4 5 4 2 61 
38 4 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 52 
39 2 5 3 3 4 4 4 2 4 5 3 5 3 4 5 2 58 
40 4 4 3 4 4 4 5 5 3 4 3 3 3 3 4 3 59 
41 2 5 3 3 5 5 4 2 4 4 3 4 3 4 5 2 58 
42 5 4 4 5 4 4 4 4 5 4 4 4 5 5 5 3 69 
43 4 4 4 4 3 3 4 3 3 4 3 4 3 3 4 2 55 
44 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 4 4 76 
45 4 4 3 5 4 3 4 4 3 4 3 4 4 5 5 4 63 
46 4 4 4 3 5 3 3 3 3 3 4 2 3 2 3 3 52 
47 2 5 3 3 5 5 4 2 4 4 3 4 3 4 5 2 58 
48 5 4 4 5 4 4 4 4 5 4 4 4 5 5 5 3 69 
49 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 47 
50 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 3 71 
51 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 3 65 




53 4 3 3 2 3 3 4 3 3 3 3 4 4 4 3 5 54 
54 4 4 5 5 4 4 5 4 4 4 4 4 4 5 4 5 69 
55 2 5 3 3 5 5 4 2 4 4 3 4 3 4 5 2 58 
56 5 4 3 3 3 3 3 4 3 3 4 3 4 4 4 3 56 
57 4 4 4 4 3 3 4 3 4 4 3 4 3 3 3 2 55 
58 3 3 4 4 3 4 3 4 4 3 4 3 3 3 4 4 56 
59 5 4 4 4 4 3 3 4 3 3 4 3 3 3 4 2 56 
60 4 4 4 4 3 3 4 3 4 4 4 4 5 5 5 4 64 
61 5 5 5 5 5 5 5 4 5 4 4 4 4 4 4 4 72 
62 5 5 4 5 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 72 
63 5 5 4 5 4 4 5 4 4 4 4 4 4 5 5 5 71 
64 4 4 5 5 5 4 4 5 3 4 5 4 4 5 5 5 71 
65 5 5 4 4 4 4 5 4 4 5 5 5 5 5 5 1 70 
66 5 5 5 5 5 5 4 4 5 4 5 5 4 5 4 2 72 
67 4 3 3 4 3 3 4 4 4 4 3 3 4 4 4 3 57 
68 4 4 3 4 4 4 4 5 3 4 3 4 3 4 5 2 60 
69 2 3 3 3 4 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 47 
70 4 4 3 4 4 4 4 5 3 4 3 4 3 4 5 2 60 
71 2 5 3 3 4 4 4 2 4 5 5 5 5 5 5 3 64 
72 5 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 2 61 
73 4 4 4 4 3 3 4 3 4 4 4 4 5 5 5 4 64 
74 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 62 
75 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 4 5 66 
76 4 4 5 5 4 4 4 4 4 4 3 4 3 4 5 2 63 
77 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 3 67 
78 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 4 2 60 




80 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 4 5 4 3 5 63 
81 2 5 3 3 5 4 4 2 5 4 4 5 4 5 4 5 64 
82 5 4 4 4 4 4 4 4 4 5 3 4 3 4 5 2 63 
83 4 4 4 4 3 3 4 3 4 4 4 5 4 5 5 3 63 
84 5 5 3 3 4 3 3 3 4 4 3 4 3 4 3 2 56 
85 5 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 3 66 
86 4 4 4 4 3 3 4 3 4 3 3 3 3 4 4 2 55 
87 4 4 4 4 3 3 4 3 4 4 4 4 5 5 5 4 64 
88 5 5 5 5 4 5 4 5 4 4 4 4 4 5 5 4 72 
89 4 4 3 5 4 4 4 4 4 4 3 4 3 4 3 4 61 
90 4 4 5 5 4 4 5 4 4 4 5 4 5 4 5 4 70 
91 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 67 
92 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 5 5 5 5 1 66 
93 4 3 3 2 3 3 4 4 4 5 4 4 4 4 4 2 57 
94 4 3 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 53 
95 2 5 3 3 4 3 4 2 5 5 3 5 3 4 5 2 58 
96 5 5 5 5 5 4 4 5 4 4 3 4 4 4 4 3 68 
97 4 3 3 4 3 3 4 4 5 4 3 4 3 4 5 2 58 
98 4 4 3 4 4 4 5 5 3 5 4 4 4 4 4 5 66 
99 2 4 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 5 2 58 
100 3 4 3 4 4 4 4 4 3 5 5 5 5 5 5 3 66 
101 2 5 3 3 4 4 4 2 4 4 4 4 3 4 4 2 56 
102 2 4 3 3 3 3 3 2 3 3 3 5 3 4 3 2 49 






Lampiran 3. Hasil Uji Coba Validitas dan Reliabilitas 
A. Bakat  
 
Correlations 
 p1 p2 p3 p4 p5 p6 p7 p8 p9 p10 p11 p12 p13 p14 p15 p16 Total 
p1 Pearson Correlation 1 ,627
**





















Sig. (2-tailed)  ,000 ,062 ,065 ,005 ,018 ,002 ,000 ,086 ,750 ,109 ,028 ,027 ,001 ,003 ,012 ,000 
N 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 





























Sig. (2-tailed) ,000  ,000 ,000 ,003 ,000 ,000 ,001 ,008 ,634 ,005 ,135 ,008 ,001 ,000 ,002 ,000 
N 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 



























Sig. (2-tailed) ,062 ,000  ,000 ,005 ,000 ,002 ,001 ,000 ,214 ,004 ,138 ,007 ,016 ,004 ,040 ,000 
N 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 





























Sig. (2-tailed) ,065 ,000 ,000  ,014 ,000 ,000 ,001 ,000 ,954 ,000 ,035 ,000 ,005 ,001 ,000 ,000 
N 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 





















Sig. (2-tailed) ,005 ,003 ,005 ,014  ,000 ,000 ,000 ,250 ,733 ,944 ,871 ,010 ,081 ,021 ,899 ,001 
N 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 



























Sig. (2-tailed) ,018 ,000 ,000 ,000 ,000  ,000 ,001 ,007 ,506 ,043 ,334 ,001 ,014 ,002 ,077 ,000 
N 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 































Sig. (2-tailed) ,002 ,000 ,002 ,000 ,000 ,000  ,000 ,005 ,922 ,002 ,029 ,000 ,000 ,000 ,007 ,000 
N 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 































Sig. (2-tailed) ,000 ,001 ,001 ,001 ,000 ,001 ,000  ,016 ,582 ,023 ,006 ,000 ,000 ,000 ,030 ,000 
N 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 






























Sig. (2-tailed) ,086 ,008 ,000 ,000 ,250 ,007 ,005 ,016  ,030 ,000 ,001 ,011 ,052 ,000 ,000 ,000 
N 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 
p10 Pearson Correlation -,057 ,085 ,219 ,010 ,061 ,118 -,018 ,098 ,372
*
 1 ,333 ,380
*
 ,227 ,122 ,175 ,178 ,307 
Sig. (2-tailed) ,750 ,634 ,214 ,954 ,733 ,506 ,922 ,582 ,030  ,054 ,027 ,196 ,490 ,321 ,315 ,077 
N 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 



























Sig. (2-tailed) ,109 ,005 ,004 ,000 ,944 ,043 ,002 ,023 ,000 ,054  ,000 ,015 ,007 ,000 ,000 ,000 
N 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 
p12 Pearson Correlation ,377
*
 ,261 ,260 ,363
*





















Sig. (2-tailed) ,028 ,135 ,138 ,035 ,871 ,334 ,029 ,006 ,001 ,027 ,000  ,000 ,000 ,005 ,000 ,000 
N 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 































Sig. (2-tailed) ,027 ,008 ,007 ,000 ,010 ,001 ,000 ,000 ,011 ,196 ,015 ,000  ,000 ,000 ,007 ,000 
N 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 



























Sig. (2-tailed) ,001 ,001 ,016 ,005 ,081 ,014 ,000 ,000 ,052 ,490 ,007 ,000 ,000  ,000 ,001 ,000 
N 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 































Sig. (2-tailed) ,003 ,000 ,004 ,001 ,021 ,002 ,000 ,000 ,000 ,321 ,000 ,005 ,000 ,000  ,000 ,000 
N 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 



























Sig. (2-tailed) ,012 ,002 ,040 ,000 ,899 ,077 ,007 ,030 ,000 ,315 ,000 ,000 ,007 ,001 ,000  ,000 
N 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 































Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000 ,001 ,000 ,000 ,000 ,000 ,077 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000  
N 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 









Scale: ALL VARIABLES 
 
Case Processing Summary 
 N % 
Cases Valid 34 94,4 
Excluded
a
 2 5,6 
Total 36 100,0 









Scale Mean if Item 
Deleted 





if Item Deleted 
p1 58,26 76,807 ,562 ,927 
p2 58,21 75,805 ,722 ,923 
p3 58,21 74,896 ,651 ,925 
p4 58,24 75,579 ,731 ,923 
p5 58,24 79,640 ,474 ,929 
p6 58,29 75,911 ,653 ,925 
p7 58,35 73,508 ,753 ,922 
p8 58,24 75,276 ,755 ,923 
p9 57,65 74,538 ,699 ,924 
p10 57,62 81,455 ,214 ,937 
p11 57,62 75,152 ,681 ,924 
p12 57,79 76,714 ,586 ,927 




p14 58,21 75,259 ,724 ,923 
p15 58,12 72,289 ,794 ,921 
p16 57,88 75,743 ,664 ,925 
 
 
B. Dukungan Orang Tua 
 
Correlations 
 p1 p2 p3 p4 p5 p6 p7 p8 p9 p10 p11 p12 p13 p14 p15 p16 p17 p18 p19 Total 




 ,107 ,242 ,044 ,259 ,153 ,239 ,109 ,316 ,234 ,104 ,096 ,374
*
 ,114 ,040 ,190 ,440
**
 
Sig. (2-tailed)  ,000 ,362 ,009 ,549 ,169 ,804 ,139 ,387 ,174 ,539 ,069 ,184 ,558 ,588 ,030 ,522 ,824 ,281 ,009 
N 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 
p2 Pearson Correlation ,623
**
 1 ,156 ,647
**












 ,038 ,292 ,628
**
 
Sig. (2-tailed) ,000  ,378 ,000 ,752 ,114 ,419 ,210 ,064 ,037 ,026 ,012 ,001 ,404 ,419 ,001 ,025 ,830 ,094 ,000 
N 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 





Sig. (2-tailed) ,362 ,378  ,626 ,543 ,919 ,949 ,436 ,160 ,334 ,816 ,754 ,577 ,113 ,173 ,118 ,165 ,036 ,005 ,287 
N 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 
















 -,005 ,244 ,599
**
 
Sig. (2-tailed) ,009 ,000 ,626  ,326 ,284 ,121 ,235 ,142 ,041 ,007 ,030 ,005 ,414 ,641 ,002 ,016 ,980 ,164 ,000 
N 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 












 ,140 -,135 -,157 -,192 ,510
**
 
Sig. (2-tailed) ,549 ,752 ,543 ,326  ,003 ,000 ,001 ,846 ,685 ,232 ,001 ,169 ,011 ,005 ,430 ,446 ,377 ,278 ,002 
N 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 










 ,248 ,171 ,160 ,015 ,020 ,541
**
 
Sig. (2-tailed) ,169 ,114 ,919 ,284 ,003  ,002 ,038 ,654 ,852 ,536 ,000 ,115 ,016 ,157 ,333 ,367 ,931 ,908 ,001 
N 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 














 ,312 ,125 -,178 -,205 ,684
**
 
Sig. (2-tailed) ,804 ,419 ,949 ,121 ,000 ,002  ,000 ,097 ,205 ,015 ,000 ,072 ,000 ,001 ,073 ,483 ,314 ,245 ,000 
N 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 
























Sig. (2-tailed) ,139 ,210 ,436 ,235 ,001 ,038 ,000  ,348 ,268 ,047 ,008 ,130 ,000 ,000 ,071 ,579 ,004 ,015 ,000 
N 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 










 ,208 ,020 ,638
**
 
Sig. (2-tailed) ,387 ,064 ,160 ,142 ,846 ,654 ,097 ,348  ,000 ,000 ,120 ,002 ,518 ,430 ,000 ,005 ,239 ,911 ,000 
N 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 














 ,264 ,021 ,658
**
 
Sig. (2-tailed) ,174 ,037 ,334 ,041 ,685 ,852 ,205 ,268 ,000  ,000 ,083 ,000 ,959 ,957 ,000 ,003 ,132 ,907 ,000 
N 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 




















 ,068 -,095 ,744
**
 
Sig. (2-tailed) ,539 ,026 ,816 ,007 ,232 ,536 ,015 ,047 ,000 ,000  ,009 ,000 ,124 ,240 ,000 ,003 ,702 ,594 ,000 
N 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 




















 ,182 -,021 -,105 ,754
**
 
Sig. (2-tailed) ,069 ,012 ,754 ,030 ,001 ,000 ,000 ,008 ,120 ,083 ,009  ,000 ,002 ,087 ,022 ,304 ,904 ,556 ,000 
N 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 
















 ,219 -,030 ,739
**
 
Sig. (2-tailed) ,184 ,001 ,577 ,005 ,169 ,115 ,072 ,130 ,002 ,000 ,000 ,000  ,397 ,990 ,000 ,019 ,214 ,867 ,000 
N 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 








 ,115 ,009 ,269 ,506
**
 ,150 1 ,734
**







Sig. (2-tailed) ,558 ,404 ,113 ,414 ,011 ,016 ,000 ,000 ,518 ,959 ,124 ,002 ,397  ,000 ,272 ,741 ,046 ,016 ,003 
N 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 






 ,140 -,010 ,207 ,298 ,002 ,734
**







Sig. (2-tailed) ,588 ,419 ,173 ,641 ,005 ,157 ,001 ,000 ,430 ,957 ,240 ,087 ,990 ,000  ,712 ,816 ,006 ,032 ,018 
N 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 
















 ,194 ,066 1 ,642
**
 ,160 -,002 ,771
**
 
Sig. (2-tailed) ,030 ,001 ,118 ,002 ,430 ,333 ,073 ,071 ,000 ,000 ,000 ,022 ,000 ,272 ,712  ,000 ,367 ,989 ,000 
N 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 



















Sig. (2-tailed) ,522 ,025 ,165 ,016 ,446 ,367 ,483 ,579 ,005 ,003 ,003 ,304 ,019 ,741 ,816 ,000  ,024 ,126 ,001 
N 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 
p18 Pearson Correlation ,040 ,038 ,361
*
 -,005 -,157 ,015 -,178 -,478
**













N 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 
p19 Pearson Correlation ,190 ,292 ,468
**
 ,244 -,192 ,020 -,205 -,414
*




 -,002 ,267 ,444
**
 1 ,025 
Sig. (2-tailed) ,281 ,094 ,005 ,164 ,278 ,908 ,245 ,015 ,911 ,907 ,594 ,556 ,867 ,016 ,032 ,989 ,126 ,008  ,887 
N 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 
































 ,105 ,025 1 
Sig. (2-tailed) ,009 ,000 ,287 ,000 ,002 ,001 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,003 ,018 ,000 ,001 ,555 ,887  
N 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
 
Reliability 
Scale: ALL VARIABLES 
Case Processing Summary 
 N % 
Cases Valid 34 94,4 
Excluded
a
 2 5,6 
Total 36 100,0 









Scale Mean if Item 
Deleted 





if Item Deleted 
p1 58,24 138,973 ,376 ,865 
p2 58,24 134,307 ,577 ,859 
p3 57,47 144,802 ,119 ,872 
p4 58,32 132,589 ,533 ,860 




p6 58,76 130,731 ,446 ,864 
p7 59,91 128,568 ,622 ,856 
p8 60,32 134,286 ,510 ,861 
p9 58,50 129,712 ,568 ,858 
p10 58,50 129,712 ,595 ,857 
p11 58,65 128,478 ,697 ,854 
p12 59,06 125,815 ,702 ,852 
p13 58,71 126,093 ,683 ,853 
p14 59,97 133,545 ,410 ,865 
p15 59,91 137,174 ,312 ,869 
p16 58,82 125,847 ,723 ,852 
p17 58,00 134,182 ,467 ,862 
p18 57,47 146,439 ,021 ,877 
p19 57,32 147,983 -,023 ,874 
 
C. Minat Mahasiswa 
Correlations 
 p1 p2 p3 p4 p5 p6 p7 p8 p9 p10 p11 p12 p13 p14 p15 p16 Total 



























Sig. (2-tailed)  ,000 ,002 ,000 ,002 ,000 ,021 ,058 ,003 ,017 ,004 ,013 ,180 ,021 ,026 ,113 ,000 
N 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 

























Sig. (2-tailed) ,000  ,002 ,000 ,000 ,000 ,008 ,413 ,000 ,009 ,111 ,010 ,633 ,027 ,000 ,052 ,000 
N 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 



























Sig. (2-tailed) ,002 ,002  ,000 ,007 ,002 ,000 ,040 ,006 ,346 ,053 ,039 ,099 ,010 ,004 ,013 ,000 
N 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 































Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000  ,000 ,000 ,000 ,039 ,000 ,022 ,012 ,012 ,126 ,004 ,000 ,034 ,000 
N 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 































N 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 





























Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,002 ,000 ,000  ,001 ,021 ,000 ,000 ,028 ,007 ,159 ,015 ,000 ,075 ,000 
N 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 































Sig. (2-tailed) ,021 ,008 ,000 ,000 ,001 ,001  ,000 ,023 ,035 ,019 ,032 ,048 ,013 ,001 ,175 ,000 
N 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 





















Sig. (2-tailed) ,058 ,413 ,040 ,039 ,011 ,021 ,000  ,161 ,002 ,000 ,054 ,000 ,063 ,007 ,283 ,000 
N 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 





















Sig. (2-tailed) ,003 ,000 ,006 ,000 ,000 ,000 ,023 ,161  ,076 ,052 ,098 ,210 ,055 ,000 ,024 ,000 
N 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 

























Sig. (2-tailed) ,017 ,009 ,346 ,022 ,000 ,000 ,035 ,002 ,076  ,000 ,000 ,081 ,011 ,003 ,186 ,000 
N 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 
p11 Pearson Correlation ,478
**





















Sig. (2-tailed) ,004 ,111 ,053 ,012 ,005 ,028 ,019 ,000 ,052 ,000  ,001 ,016 ,070 ,011 ,997 ,000 
N 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 



























Sig. (2-tailed) ,013 ,010 ,039 ,012 ,010 ,007 ,032 ,054 ,098 ,000 ,001  ,010 ,000 ,022 ,629 ,000 
N 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 

















Sig. (2-tailed) ,180 ,633 ,099 ,126 ,098 ,159 ,048 ,000 ,210 ,081 ,016 ,010  ,007 ,028 ,029 ,001 
N 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 























Sig. (2-tailed) ,021 ,027 ,010 ,004 ,106 ,015 ,013 ,063 ,055 ,011 ,070 ,000 ,007  ,012 ,260 ,000 
N 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 




























 1 ,244 ,782
**
 
Sig. (2-tailed) ,026 ,000 ,004 ,000 ,000 ,000 ,001 ,007 ,000 ,003 ,011 ,022 ,028 ,012  ,165 ,000 








 ,252 ,309 ,238 ,189 ,386
*
 -,233 ,001 -,086 ,376
*
 ,199 ,244 1 ,427
*
 
Sig. (2-tailed) ,113 ,052 ,013 ,034 ,151 ,075 ,175 ,283 ,024 ,186 ,997 ,629 ,029 ,260 ,165  ,012 
N 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 

































Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,001 ,000 ,000 ,012  
N 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 




Scale: ALL VARIABLES 
 
Case Processing Summary 
 N % 
Cases Valid 34 94,4 
Excluded
a
 2 5,6 
Total 36 100,0 









Scale Mean if Item 
Deleted 





if Item Deleted 
p1 61,79 90,350 ,670 ,914 
p2 62,00 87,273 ,749 ,912 
p3 62,12 91,258 ,643 ,915 




p5 62,24 84,731 ,799 ,910 
p6 62,18 84,877 ,834 ,909 
p7 61,76 92,973 ,664 ,915 
p8 62,06 90,421 ,548 ,918 
p9 62,03 89,423 ,660 ,914 
p10 61,71 90,881 ,573 ,917 
p11 61,82 91,544 ,573 ,917 
p12 61,59 94,310 ,579 ,917 
p13 61,82 94,392 ,468 ,919 
p14 61,68 93,195 ,555 ,917 
p15 61,85 91,644 ,753 ,913 







Uji Regresi Berganda 
Regression 
Descriptive Statistics 
 Mean Std. Deviation N 
Minat Mahasiswa 50,000000001235200 10,000000007800278 103 
Bakat 50,000000053349964 10,000000009599042 103 
Dukungan Orang Tua 50,000000045309020 10,000000063976996 103 
 
Correlations 
 Minat Mahasiswa Bakat Dukungan Orang Tua 
Pearson Correlation Minat Mahasiswa 1,000 ,621 ,650 
Bakat ,621 1,000 ,555 
Dukungan Orang Tua ,650 ,555 1,000 
Sig. (1-tailed) Minat Mahasiswa . ,000 ,000 
Bakat ,000 . ,000 
Dukungan Orang Tua ,000 ,000 . 
N Minat Mahasiswa 103 103 103 
Bakat 103 103 103 
Dukungan Orang Tua 103 103 103 
 
Variables Entered/Removeda 
Model Variables Entered Variables Removed Method 
1 Dukungan Orang Tua, Bakat
b
 . Enter 
a. Dependent Variable: Minat Mahasiswa 
b. All requested variables entered. 
 
Model Summary 
Model R R Square 
Adjusted R 
Square Std. Error of the Estimate 
1 ,721
a
 ,520 ,510 6,996572902302770 
a. Predictors: (Constant), Dukungan Orang Tua, Bakat 
 
ANOVAa 
Model Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 
1 Regression 5304,797 2 2652,398 54,184 ,000
b
 
Residual 4895,203 100 48,952   
Total 10200,000 102    
a. Dependent Variable: Minat Mahasiswa 








t Sig. B Std. Error Beta 
1 (Constant) 9,144 3,988  2,293 ,024 
Bakat ,377 ,083 ,377 4,523 ,000 
Dukungan Orang Tua ,440 ,083 ,440 5,287 ,000 








Nilai-Nilai R Product Moment (r Tabel taraf Signifikan 5% dan 1%) 
 







5% 1% 5% 1% 5% 1% 
1 0.997 0.999 25 0.381 0.487 53 0.266 0.345 
2 0.950 0.990 26 0.374 0.478 58 0.254 0.330 
3 0.878 0.959 27 0.367 0.470 63 0.244 0.317 
4 0.811 0.917 28 0.361 0.463 68 0.235 0.306 
5 0.754 0.874 29 0.355 0.456 73 0.227 0.296 
6 0.707 0.834 30 0.349 0.449 78 0.220 0.286 
7 0.666 0.798 31 0.344 0.442 83 0.213 0.278 
8 0.632 0.765 32 0.339 0.436 88 0.207 0.270 
9 0.602 0.735 33 0.334 0.430 93 0.202 0.263 
10 0.576 0.708 34 0.329 0.424 98 0.195 0.256 
11 0.553 0.684 35 0.325 0.418 123 0.176 0.230 
12 0.532 0.661 36 0.320 0.413 148 0.159 0.210 
13 0.514 0.641 37 0.316 0.408 173 0.148 0.194 
14 0.497 0.623 38 0.312 0.403 218 0.138 0.181 
15 0.482 0.606 39 0.308 0.398 298 0.113 0.148 
16 0.468 0.590 40 0.304 0.393 398 0.098 0.128 
17 0.456 0.575 41 0.301 0.389 498 0.088 0.115 
18 0.444 0.561 42 0.297 0.384 598 0.080 0.105 
19 0.433 0.549 43 0.294 0.380 698 0.074 0.097 
20 0.423 0.537 44 0.291 0.376 798 0.070 0.091 
21 0.413 0.526 45 0.288 0.372 898 0.065 0.086 
22 0.404 0.515 46 0.284 0.368 998 0.062 0.081 
23 0.396 0.505 47 0.281 0.364       
24 0.388 0.496 48 0.279 0.361       
 















 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid Jarang 2 1,9 1,9 1,9 
Kadang-kadang 38 36,9 36,9 38,8 
Sering 48 46,6 46,6 85,4 
Selalu 15 14,6 14,6 100,0 
Total 103 100,0 100,0  
 
p2 
 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid Kadang-kadang 41 39,8 39,8 39,8 
Sering 40 38,8 38,8 78,6 
Selalu 22 21,4 21,4 100,0 
Total 103 100,0 100,0  
 
p3 
 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid Jarang 2 1,9 1,9 1,9 
Kadang-kadang 44 42,7 42,7 44,7 
Sering 34 33,0 33,0 77,7 
Selalu 23 22,3 22,3 100,0 
Total 103 100,0 100,0  
 
p4 
 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid Jarang 3 2,9 2,9 2,9 
Kadang-kadang 34 33,0 33,0 35,9 
Sering 58 56,3 56,3 92,2 
Selalu 8 7,8 7,8 100,0 
Total 103 100,0 100,0  
 
p5 
 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid Jarang 2 1,9 1,9 1,9 
Kadang-kadang 42 40,8 40,8 42,7 
Sering 54 52,4 52,4 95,1 
Selalu 5 4,9 4,9 100,0 










 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid Jarang 1 1,0 1,0 1,0 
Kadang-kadang 43 41,7 41,7 42,7 
Sering 38 36,9 36,9 79,6 
Selalu 21 20,4 20,4 100,0 
Total 103 100,0 100,0  
 
p7 
 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid Jarang 4 3,9 3,9 3,9 
Kadang-kadang 41 39,8 39,8 43,7 
Sering 32 31,1 31,1 74,8 
Selalu 26 25,2 25,2 100,0 
Total 103 100,0 100,0  
 
p8 
 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid Jarang 1 1,0 1,0 1,0 
Kadang-kadang 43 41,7 41,7 42,7 
Sering 48 46,6 46,6 89,3 
Selalu 11 10,7 10,7 100,0 
Total 103 100,0 100,0  
 
p9 
 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid Jarang 3 2,9 2,9 2,9 
Kadang-kadang 5 4,9 4,9 7,8 
Sering 46 44,7 44,7 52,4 
Selalu 49 47,6 47,6 100,0 
Total 103 100,0 100,0  
 
p10 
 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid Jarang 1 1,0 1,0 1,0 
Kadang-kadang 19 18,4 18,4 19,4 
Sering 28 27,2 27,2 46,6 
Selalu 55 53,4 53,4 100,0 
Total 103 100,0 100,0  
 
p11 
 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid Jarang 9 8,7 8,7 8,7 
Kadang-kadang 20 19,4 19,4 28,2 
Sering 33 32,0 32,0 60,2 
Selalu 41 39,8 39,8 100,0 






 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid Jarang 9 8,7 8,7 8,7 
Kadang-kadang 39 37,9 37,9 46,6 
Sering 39 37,9 37,9 84,5 
Selalu 16 15,5 15,5 100,0 




 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid Jarang 1 1,0 1,0 1,0 
Kadang-kadang 45 43,7 43,7 44,7 
Sering 43 41,7 41,7 86,4 
Selalu 14 13,6 13,6 100,0 




 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid Jarang 2 1,9 1,9 1,9 
Kadang-kadang 38 36,9 36,9 38,8 
Sering 39 37,9 37,9 76,7 
Selalu 24 23,3 23,3 100,0 




 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid Kadang-kadang 25 24,3 24,3 24,3 
Sering 45 43,7 43,7 68,0 
Selalu 33 32,0 32,0 100,0 





















 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid Jarang 3 2,9 2,9 2,9 
Kadang-kadang 32 31,1 31,1 34,0 
Sering 36 35,0 35,0 68,9 
Selalu 32 31,1 31,1 100,0 
Total 103 100,0 100,0  
 
p2 
 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid Jarang 13 12,6 12,6 12,6 
Kadang-kadang 20 19,4 19,4 32,0 
Sering 31 30,1 30,1 62,1 
Selalu 39 37,9 37,9 100,0 
Total 103 100,0 100,0  
 
p3 
 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid Tidak Pernah 1 1,0 1,0 1,0 
Jarang 20 19,4 19,4 20,4 
Kadang-kadang 16 15,5 15,5 35,9 
Sering 33 32,0 32,0 68,0 
Selalu 33 32,0 32,0 100,0 
Total 103 100,0 100,0  
 
p4 
 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid Tidak Pernah 57 55,3 55,3 55,3 
Jarang 21 20,4 20,4 75,7 
Kadang-kadang 14 13,6 13,6 89,3 
Sering 9 8,7 8,7 98,1 
Selalu 2 1,9 1,9 100,0 
Total 103 100,0 100,0  
 
p5 
 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid Tidak Pernah 19 18,4 18,4 18,4 
Jarang 29 28,2 28,2 46,6 
Kadang-kadang 26 25,2 25,2 71,8 
Sering 13 12,6 12,6 84,5 
Selalu 16 15,5 15,5 100,0 







 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid Tidak Pernah 37 35,9 35,9 35,9 
Jarang 35 34,0 34,0 69,9 
Kadang-kadang 28 27,2 27,2 97,1 
Sering 1 1,0 1,0 98,1 
Selalu 2 1,9 1,9 100,0 
Total 103 100,0 100,0  
 
p7 
 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid Tidak Pernah 69 67,0 67,0 67,0 
Jarang 17 16,5 16,5 83,5 
Kadang-kadang 15 14,6 14,6 98,1 
Sering 2 1,9 1,9 100,0 
Total 103 100,0 100,0  
 
p8 
 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid Tidak Pernah 7 6,8 6,8 6,8 
Jarang 2 1,9 1,9 8,7 
Kadang-kadang 35 34,0 34,0 42,7 
Sering 31 30,1 30,1 72,8 
Selalu 28 27,2 27,2 100,0 
Total 103 100,0 100,0  
 
p9 
 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid Tidak Pernah 5 4,9 4,9 4,9 
Jarang 6 5,8 5,8 10,7 
Kadang-kadang 50 48,5 48,5 59,2 
Sering 23 22,3 22,3 81,6 
Selalu 19 18,4 18,4 100,0 
Total 103 100,0 100,0  
 
p10 
 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid Tidak Pernah 1 1,0 1,0 1,0 
Jarang 18 17,5 17,5 18,4 
Kadang-kadang 41 39,8 39,8 58,3 
Sering 33 32,0 32,0 90,3 
Selalu 10 9,7 9,7 100,0 










 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid Tidak Pernah 12 11,7 11,7 11,7 
Jarang 22 21,4 21,4 33,0 
Kadang-kadang 52 50,5 50,5 83,5 
Sering 13 12,6 12,6 96,1 
Selalu 4 3,9 3,9 100,0 




 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid Tidak Pernah 3 2,9 2,9 2,9 
Jarang 24 23,3 23,3 26,2 
Kadang-kadang 41 39,8 39,8 66,0 
Sering 18 17,5 17,5 83,5 
Selalu 17 16,5 16,5 100,0 




 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid Tidak Pernah 50 48,5 48,5 48,5 
Jarang 15 14,6 14,6 63,1 
Kadang-kadang 33 32,0 32,0 95,1 
Sering 4 3,9 3,9 99,0 
Selalu 1 1,0 1,0 100,0 




 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid Tidak Pernah 42 40,8 40,8 40,8 
Jarang 16 15,5 15,5 56,3 
Kadang-kadang 37 35,9 35,9 92,2 
Sering 5 4,9 4,9 97,1 
Selalu 3 2,9 2,9 100,0 




 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid Tidak Pernah 7 6,8 6,8 6,8 
Jarang 12 11,7 11,7 18,4 
Kadang-kadang 50 48,5 48,5 67,0 
Sering 18 17,5 17,5 84,5 
Selalu 16 15,5 15,5 100,0 







 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid Tidak Pernah 1 1,0 1,0 1,0 
Jarang 8 7,8 7,8 8,7 
Kadang-kadang 25 24,3 24,3 33,0 
Sering 21 20,4 20,4 53,4 
Selalu 48 46,6 46,6 100,0 
Total 103 100,0 100,0  
 
 





 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid Jarang 13 12,6 12,6 12,6 
Kadang-kadang 7 6,8 6,8 19,4 
Sering 47 45,6 45,6 65,0 
Selalu 36 35,0 35,0 100,0 




 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid Tidak Pernah 1 1,0 1,0 1,0 
Jarang 1 1,0 1,0 1,9 
Kadang-kadang 16 15,5 15,5 17,5 
Sering 53 51,5 51,5 68,9 
Selalu 32 31,1 31,1 100,0 




 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid Kadang-kadang 41 39,8 39,8 39,8 
Sering 42 40,8 40,8 80,6 
Selalu 20 19,4 19,4 100,0 











 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid Tidak Pernah 1 1,0 1,0 1,0 
Jarang 3 2,9 2,9 3,9 
Kadang-kadang 24 23,3 23,3 27,2 
Sering 45 43,7 43,7 70,9 
Selalu 30 29,1 29,1 100,0 




 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid Tidak Pernah 2 1,9 1,9 1,9 
Jarang 2 1,9 1,9 3,9 
Kadang-kadang 25 24,3 24,3 28,2 
Sering 53 51,5 51,5 79,6 
Selalu 21 20,4 20,4 100,0 




 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid Tidak Pernah 1 1,0 1,0 1,0 
Jarang 2 1,9 1,9 2,9 
Kadang-kadang 31 30,1 30,1 33,0 
Sering 50 48,5 48,5 81,6 
Selalu 19 18,4 18,4 100,0 




 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid Kadang-kadang 18 17,5 17,5 17,5 
Sering 65 63,1 63,1 80,6 
Selalu 20 19,4 19,4 100,0 




 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid Tidak Pernah 1 1,0 1,0 1,0 
Jarang 12 11,7 11,7 12,6 
Kadang-kadang 22 21,4 21,4 34,0 
Sering 51 49,5 49,5 83,5 
Selalu 17 16,5 16,5 100,0 







 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid Tidak Pernah 1 1,0 1,0 1,0 
Kadang-kadang 26 25,2 25,2 26,2 
Sering 61 59,2 59,2 85,4 
Selalu 15 14,6 14,6 100,0 




 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid Tidak Pernah 1 1,0 1,0 1,0 
Jarang 1 1,0 1,0 1,9 
Kadang-kadang 18 17,5 17,5 19,4 
Sering 63 61,2 61,2 80,6 
Selalu 20 19,4 19,4 100,0 




 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid Jarang 1 1,0 1,0 1,0 
Kadang-kadang 33 32,0 32,0 33,0 
Sering 54 52,4 52,4 85,4 
Selalu 15 14,6 14,6 100,0 




 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid Jarang 1 1,0 1,0 1,0 
Kadang-kadang 17 16,5 16,5 17,5 
Sering 63 61,2 61,2 78,6 
Selalu 22 21,4 21,4 100,0 




 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid Kadang-kadang 38 36,9 36,9 36,9 
Sering 42 40,8 40,8 77,7 
Selalu 23 22,3 22,3 100,0 








 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid Jarang 2 1,9 1,9 1,9 
Kadang-kadang 14 13,6 13,6 15,5 
Sering 52 50,5 50,5 66,0 
Selalu 35 34,0 34,0 100,0 
Total 103 100,0 100,0  
 
p15 
 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid Kadang-kadang 17 16,5 16,5 16,5 
Sering 44 42,7 42,7 59,2 
Selalu 42 40,8 40,8 100,0 
Total 103 100,0 100,0  
 
p16 
 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid Tidak Pernah 6 5,8 5,8 5,8 
Jarang 30 29,1 29,1 35,0 
Kadang-kadang 27 26,2 26,2 61,2 
Sering 24 23,3 23,3 84,5 
Selalu 16 15,5 15,5 100,0 





Lampiran 7. Perubahan Data Ordinal Ke Interval 
 
Rumus:         




Xi  = Variabel data ordinal 
 ̅ = Mean (rata-rata) 
SD = Standar Deviasi 
 
TABEL PERHITUNGAN RATA-RATA DAN STANDAR DEVIASI DATA 






 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 
Bakat 103 40 75 57,7281553 7,4612649 
Valid N (listwise) 103     
 









   
(    ̅)
  
 
1 S01 61 57,7281553 7,4612649 54,385107 
2 S02 75 57,7281553 7,4612649 73,148682 
3 S03 61 57,7281553 7,4612649 54,385107 
4 S04 69 57,7281553 7,4612649 65,107150 
5 S05 67 57,7281553 7,4612649 62,426639 
6 S06 51 57,7281553 7,4612649 40,982554 
7 S07 52 57,7281553 7,4612649 42,322809 
8 S08 68 57,7281553 7,4612649 63,766895 
9 S09 45 57,7281553 7,4612649 32,941022 
10 S10 42 57,7281553 7,4612649 28,920256 
11 S11 50 57,7281553 7,4612649 39,642299 
12 S12 44 57,7281553 7,4612649 31,600767 
13 S13 45 57,7281553 7,4612649 32,941022 
14 S14 46 57,7281553 7,4612649 34,281277 
15 S15 61 57,7281553 7,4612649 54,385107 











   
(    ̅)
  
 
17 S17 59 57,7281553 7,4612649 51,704597 
18 S18 46 57,7281553 7,4612649 34,281277 
19 S19 67 57,7281553 7,4612649 62,426639 
20 S20 64 57,7281553 7,4612649 58,405873 
21 S21 40 57,7281553 7,4612649 26,239745 
22 S22 65 57,7281553 7,4612649 59,746129 
23 S23 64 57,7281553 7,4612649 58,405873 
24 S24 72 57,7281553 7,4612649 69,127916 
25 S25 64 57,7281553 7,4612649 58,405873 
26 S26 54 57,7281553 7,4612649 45,003320 
27 S27 48 57,7281553 7,4612649 36,961788 
28 S28 61 57,7281553 7,4612649 54,385107 
29 S29 55 57,7281553 7,4612649 46,343575 
30 S30 53 57,7281553 7,4612649 43,663065 
31 S31 69 57,7281553 7,4612649 65,107150 
32 S32 53 57,7281553 7,4612649 43,663065 
33 S33 60 57,7281553 7,4612649 53,044852 
34 S34 57 57,7281553 7,4612649 49,024086 
35 S35 72 57,7281553 7,4612649 69,127916 
36 S36 64 57,7281553 7,4612649 58,405873 
37 S37 54 57,7281553 7,4612649 45,003320 
38 S38 48 57,7281553 7,4612649 36,961788 
39 S39 61 57,7281553 7,4612649 54,385107 
40 S40 48 57,7281553 7,4612649 36,961788 
41 S41 61 57,7281553 7,4612649 54,385107 
42 S42 55 57,7281553 7,4612649 46,343575 
43 S43 53 57,7281553 7,4612649 43,663065 
44 S44 69 57,7281553 7,4612649 65,107150 
45 S45 53 57,7281553 7,4612649 43,663065 
46 S46 55 57,7281553 7,4612649 46,343575 
47 S47 61 57,7281553 7,4612649 54,385107 
48 S48 55 57,7281553 7,4612649 46,343575 
49 S49 43 57,7281553 7,4612649 30,260511 
50 S50 61 57,7281553 7,4612649 54,385107 
51 S51 66 57,7281553 7,4612649 61,086384 











   
(    ̅)
  
 
53 S53 62 57,7281553 7,4612649 55,725363 
54 S54 65 57,7281553 7,4612649 59,746129 
55 S55 61 57,7281553 7,4612649 54,385107 
56 S56 55 57,7281553 7,4612649 46,343575 
57 S57 53 57,7281553 7,4612649 43,663065 
58 S58 51 57,7281553 7,4612649 40,982554 
59 S59 55 57,7281553 7,4612649 46,343575 
60 S60 53 57,7281553 7,4612649 43,663065 
61 S61 53 57,7281553 7,4612649 43,663065 
62 S62 70 57,7281553 7,4612649 66,447405 
63 S63 52 57,7281553 7,4612649 42,322809 
64 S64 57 57,7281553 7,4612649 49,024086 
65 S65 62 57,7281553 7,4612649 55,725363 
66 S66 64 57,7281553 7,4612649 58,405873 
67 S67 66 57,7281553 7,4612649 61,086384 
68 S68 58 57,7281553 7,4612649 50,364341 
69 S69 53 57,7281553 7,4612649 43,663065 
70 S70 55 57,7281553 7,4612649 46,343575 
71 S71 45 57,7281553 7,4612649 32,941022 
72 S72 54 57,7281553 7,4612649 45,003320 
73 S73 63 57,7281553 7,4612649 57,065618 
74 S74 53 57,7281553 7,4612649 43,663065 
75 S75 70 57,7281553 7,4612649 66,447405 
76 S76 52 57,7281553 7,4612649 42,322809 
77 S77 61 57,7281553 7,4612649 54,385107 
78 S78 60 57,7281553 7,4612649 53,044852 
79 S79 65 57,7281553 7,4612649 59,746129 
80 S80 57 57,7281553 7,4612649 49,024086 
81 S81 66 57,7281553 7,4612649 61,086384 
82 S82 58 57,7281553 7,4612649 50,364341 
83 S83 56 57,7281553 7,4612649 47,683831 
84 S84 52 57,7281553 7,4612649 42,322809 
85 S85 66 57,7281553 7,4612649 61,086384 
86 S86 58 57,7281553 7,4612649 50,364341 
87 S87 66 57,7281553 7,4612649 61,086384 











   
(    ̅)
  
 
89 S89 56 57,7281553 7,4612649 47,683831 
90 S90 55 57,7281553 7,4612649 46,343575 
91 S91 45 57,7281553 7,4612649 32,941022 
92 S92 61 57,7281553 7,4612649 54,385107 
93 S93 60 57,7281553 7,4612649 53,044852 
94 S94 49 57,7281553 7,4612649 38,302043 
95 S95 57 57,7281553 7,4612649 49,024086 
96 S96 66 57,7281553 7,4612649 61,086384 
97 S97 58 57,7281553 7,4612649 50,364341 
98 S98 56 57,7281553 7,4612649 47,683831 
99 S99 57 57,7281553 7,4612649 49,024086 
100 S100 57 57,7281553 7,4612649 49,024086 
101 S101 66 57,7281553 7,4612649 61,086384 
102 S102 50 57,7281553 7,4612649 39,642299 



















TABEL PERHITUNGAN RATA-RATA DAN STANDAR DEVIASI DATA 
DATA ORDINAL VARIABEL X2 
 
Rumus:         




Xi  = Variabel data ordinal 
 ̅ = Mean (rata-rata) 





 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 
Dukungan Orang Tua 103 32 63 47,4951456 6,856904 
Valid N (listwise) 103     
 
 









   
(    ̅)
  
 
1 S01 60 47,4951456 6,856904 68,236881 
2 S02 63 47,4951456 6,8569040 72,612034 
3 S03 49 47,4951456 6,8569040 52,194656 
4 S04 62 47,4951456 6,8569040 71,153650 
5 S05 63 47,4951456 6,8569040 72,612034 
6 S06 41 47,4951456 6,8569040 40,527583 
7 S07 54 47,4951456 6,8569040 59,486576 
8 S08 63 47,4951456 6,8569040 72,612034 
9 S09 33 47,4951456 6,8569040 28,860510 
10 S10 51 47,4951456 6,8569040 55,111424 
11 S11 36 47,4951456 6,8569040 33,235662 
12 S12 39 47,4951456 6,8569040 37,610814 
13 S13 37 47,4951456 6,8569040 34,694046 
14 S14 35 47,4951456 6,8569040 31,777278 
15 S15 44 47,4951456 6,8569040 44,902735 
16 S16 44 47,4951456 6,8569040 44,902735 
17 S17 50 47,4951456 6,8569040 53,653040 











   
(    ̅)
  
 
19 S19 58 47,4951456 6,8569040 65,320113 
20 S20 43 47,4951456 6,8569040 43,444351 
21 S21 39 47,4951456 6,8569040 37,610814 
22 S22 48 47,4951456 6,8569040 50,736272 
23 S23 46 47,4951456 6,8569040 47,819503 
24 S24 57 47,4951456 6,8569040 63,861729 
25 S25 44 47,4951456 6,8569040 44,902735 
26 S26 43 47,4951456 6,8569040 43,444351 
27 S27 42 47,4951456 6,8569040 41,985967 
28 S28 52 47,4951456 6,8569040 56,569808 
29 S29 51 47,4951456 6,8569040 55,111424 
30 S30 44 47,4951456 6,8569040 44,902735 
31 S31 53 47,4951456 6,8569040 58,028192 
32 S32 48 47,4951456 6,8569040 50,736272 
33 S33 59 47,4951456 6,8569040 66,778497 
34 S34 45 47,4951456 6,8569040 46,361119 
35 S35 57 47,4951456 6,8569040 63,861729 
36 S36 44 47,4951456 6,8569040 44,902735 
37 S37 43 47,4951456 6,8569040 43,444351 
38 S38 32 47,4951456 6,8569040 27,402126 
39 S39 52 47,4951456 6,8569040 56,569808 
40 S40 44 47,4951456 6,8569040 44,902735 
41 S41 52 47,4951456 6,8569040 56,569808 
42 S42 51 47,4951456 6,8569040 55,111424 
43 S43 44 47,4951456 6,8569040 44,902735 
44 S44 53 47,4951456 6,8569040 58,028192 
45 S45 53 47,4951456 6,8569040 58,028192 
46 S46 39 47,4951456 6,8569040 37,610814 
47 S47 39 47,4951456 6,8569040 37,610814 
48 S48 51 47,4951456 6,8569040 55,111424 
49 S49 32 47,4951456 6,8569040 27,402126 
50 S50 44 47,4951456 6,8569040 44,902735 
51 S51 44 47,4951456 6,8569040 44,902735 
52 S52 50 47,4951456 6,8569040 53,653040 
53 S53 42 47,4951456 6,8569040 41,985967 











   
(    ̅)
  
 
55 S55 52 47,4951456 6,8569040 56,569808 
56 S56 51 47,4951456 6,8569040 55,111424 
57 S57 41 47,4951456 6,8569040 40,527583 
58 S58 41 47,4951456 6,8569040 40,527583 
59 S59 41 47,4951456 6,8569040 40,527583 
60 S60 49 47,4951456 6,8569040 52,194656 
61 S61 46 47,4951456 6,8569040 47,819503 
62 S62 62 47,4951456 6,8569040 71,153650 
63 S63 48 47,4951456 6,8569040 50,736272 
64 S64 46 47,4951456 6,8569040 47,819503 
65 S65 47 47,4951456 6,8569040 49,277888 
66 S66 57 47,4951456 6,8569040 63,861729 
67 S67 45 47,4951456 6,8569040 46,361119 
68 S68 48 47,4951456 6,8569040 50,736272 
69 S69 38 47,4951456 6,8569040 36,152430 
70 S70 48 47,4951456 6,8569040 50,736272 
71 S71 47 47,4951456 6,8569040 49,277888 
72 S72 40 47,4951456 6,8569040 39,069199 
73 S73 54 47,4951456 6,8569040 59,486576 
74 S74 46 47,4951456 6,8569040 47,819503 
75 S75 47 47,4951456 6,8569040 49,277888 
76 S76 51 47,4951456 6,8569040 55,111424 
77 S77 48 47,4951456 6,8569040 50,736272 
78 S78 47 47,4951456 6,8569040 49,277888 
79 S79 56 47,4951456 6,8569040 62,403345 
80 S80 48 47,4951456 6,8569040 50,736272 
81 S81 40 47,4951456 6,8569040 39,069199 
82 S82 54 47,4951456 6,8569040 59,486576 
83 S83 51 47,4951456 6,8569040 55,111424 
84 S84 48 47,4951456 6,8569040 50,736272 
85 S85 47 47,4951456 6,8569040 49,277888 
86 S86 45 47,4951456 6,8569040 46,361119 
87 S87 48 47,4951456 6,8569040 50,736272 
88 S88 47 47,4951456 6,8569040 49,277888 
89 S89 48 47,4951456 6,8569040 50,736272 











   
(    ̅)
  
 
91 S91 40 47,4951456 6,8569040 39,069199 
92 S92 54 47,4951456 6,8569040 59,486576 
93 S93 38 47,4951456 6,8569040 36,152430 
94 S94 46 47,4951456 6,8569040 47,819503 
95 S95 51 47,4951456 6,8569040 55,111424 
96 S96 43 47,4951456 6,8569040 43,444351 
97 S97 47 47,4951456 6,8569040 49,277888 
98 S98 56 47,4951456 6,8569040 62,403345 
99 S99 53 47,4951456 6,8569040 58,028192 
100 S100 41 47,4951456 6,8569040 40,527583 
101 S101 48 47,4951456 6,8569040 50,736272 
102 S102 39 47,4951456 6,8569040 37,610814 




















TABEL PERHITUNGAN RATA-RATA DAN STANDAR DEVIASI DATA 
DATA ORDINAL VARIABEL Y 
 
Rumus:         
(    ̅)
  
 
Keterangan:   
Yi  = Variabel data ordinal 
 ̅ = Mean (rata-rata) 






 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 
Minat Mahasiswa 103 45 77 62,3592233 7,8601182 
Valid N (listwise) 103     
 
 







Mean SD      
(   ̅)
  
 
1 S01 69 62,3592233 7,8601182 58,448698 
2 S02 77 62,3592233 7,8601182 68,626662 
3 S03 64 62,3592233 7,8601182 52,087471 
4 S04 76 62,3592233 7,8601182 67,354417 
5 S05 77 62,3592233 7,8601182 68,626662 
6 S06 53 62,3592233 7,8601182 38,092770 
7 S07 60 62,3592233 7,8601182 46,998489 
8 S08 76 62,3592233 7,8601182 67,354417 
9 S09 45 62,3592233 7,8601182 27,914806 
10 S10 51 62,3592233 7,8601182 35,548279 
11 S11 52 62,3592233 7,8601182 36,820525 
12 S12 52 62,3592233 7,8601182 36,820525 
13 S13 51 62,3592233 7,8601182 35,548279 
14 S14 45 62,3592233 7,8601182 27,914806 
15 S15 71 62,3592233 7,8601182 60,993189 
16 S16 65 62,3592233 7,8601182 53,359716 
17 S17 63 62,3592233 7,8601182 50,815225 
18 S18 68 62,3592233 7,8601182 57,176453 









Mean SD      
(   ̅)
  
 
20 S20 66 62,3592233 7,8601182 54,631962 
21 S21 48 62,3592233 7,8601182 31,731543 
22 S22 49 62,3592233 7,8601182 33,003788 
23 S23 61 62,3592233 7,8601182 48,270734 
24 S24 72 62,3592233 7,8601182 62,265435 
25 S25 73 62,3592233 7,8601182 63,537680 
26 S26 61 62,3592233 7,8601182 48,270734 
27 S27 59 62,3592233 7,8601182 45,726243 
28 S28 58 62,3592233 7,8601182 44,453998 
29 S29 69 62,3592233 7,8601182 58,448698 
30 S30 55 62,3592233 7,8601182 40,637261 
31 S31 76 62,3592233 7,8601182 67,354417 
32 S32 63 62,3592233 7,8601182 50,815225 
33 S33 65 62,3592233 7,8601182 53,359716 
34 S34 62 62,3592233 7,8601182 49,542980 
35 S35 72 62,3592233 7,8601182 62,265435 
36 S36 73 62,3592233 7,8601182 63,537680 
37 S37 61 62,3592233 7,8601182 48,270734 
38 S38 52 62,3592233 7,8601182 36,820525 
39 S39 58 62,3592233 7,8601182 44,453998 
40 S40 59 62,3592233 7,8601182 45,726243 
41 S41 58 62,3592233 7,8601182 44,453998 
42 S42 69 62,3592233 7,8601182 58,448698 
43 S43 55 62,3592233 7,8601182 40,637261 
44 S44 76 62,3592233 7,8601182 67,354417 
45 S45 63 62,3592233 7,8601182 50,815225 
46 S46 52 62,3592233 7,8601182 36,820525 
47 S47 58 62,3592233 7,8601182 44,453998 
48 S48 69 62,3592233 7,8601182 58,448698 
49 S49 47 62,3592233 7,8601182 30,459297 
50 S50 71 62,3592233 7,8601182 60,993189 
51 S51 65 62,3592233 7,8601182 53,359716 
52 S52 63 62,3592233 7,8601182 50,815225 
53 S53 54 62,3592233 7,8601182 39,365016 
54 S54 69 62,3592233 7,8601182 58,448698 
55 S55 58 62,3592233 7,8601182 44,453998 









Mean SD      
(   ̅)
  
 
57 S57 55 62,3592233 7,8601182 40,637261 
58 S58 56 62,3592233 7,8601182 41,909507 
59 S59 56 62,3592233 7,8601182 41,909507 
60 S60 64 62,3592233 7,8601182 52,087471 
61 S61 72 62,3592233 7,8601182 62,265435 
62 S62 72 62,3592233 7,8601182 62,265435 
63 S63 71 62,3592233 7,8601182 60,993189 
64 S64 71 62,3592233 7,8601182 60,993189 
65 S65 70 62,3592233 7,8601182 59,720944 
66 S66 72 62,3592233 7,8601182 62,265435 
67 S67 57 62,3592233 7,8601182 43,181752 
68 S68 60 62,3592233 7,8601182 46,998489 
69 S69 47 62,3592233 7,8601182 30,459297 
70 S70 60 62,3592233 7,8601182 46,998489 
71 S71 64 62,3592233 7,8601182 52,087471 
72 S72 61 62,3592233 7,8601182 48,270734 
73 S73 64 62,3592233 7,8601182 52,087471 
74 S74 62 62,3592233 7,8601182 49,542980 
75 S75 66 62,3592233 7,8601182 54,631962 
76 S76 63 62,3592233 7,8601182 50,815225 
77 S77 67 62,3592233 7,8601182 55,904207 
78 S78 60 62,3592233 7,8601182 46,998489 
79 S79 66 62,3592233 7,8601182 54,631962 
80 S80 63 62,3592233 7,8601182 50,815225 
81 S81 64 62,3592233 7,8601182 52,087471 
82 S82 63 62,3592233 7,8601182 50,815225 
83 S83 63 62,3592233 7,8601182 50,815225 
84 S84 56 62,3592233 7,8601182 41,909507 
85 S85 66 62,3592233 7,8601182 54,631962 
86 S86 55 62,3592233 7,8601182 40,637261 
87 S87 64 62,3592233 7,8601182 52,087471 
88 S88 72 62,3592233 7,8601182 62,265435 
89 S89 61 62,3592233 7,8601182 48,270734 
90 S90 70 62,3592233 7,8601182 59,720944 
91 S91 67 62,3592233 7,8601182 55,904207 
92 S92 66 62,3592233 7,8601182 54,631962 









Mean SD      
(   ̅)
  
 
94 S94 53 62,3592233 7,8601182 38,092770 
95 S95 58 62,3592233 7,8601182 44,453998 
96 S96 68 62,3592233 7,8601182 57,176453 
97 S97 58 62,3592233 7,8601182 44,453998 
98 S98 66 62,3592233 7,8601182 54,631962 
99 S99 58 62,3592233 7,8601182 44,453998 
100 S100 66 62,3592233 7,8601182 54,631962 
101 S101 56 62,3592233 7,8601182 41,909507 
102 S102 49 62,3592233 7,8601182 33,003788 










Tabel Nilai t 
 
d.f 25.0t  1.0t  05.0t  01.0t  005.0t  d.f 
1 3,078 6,314 12,706 31,821 63, 657 1 
2 1,886 2,920 4,303 6,965 9,925 2 
3 1,638 2,353 3,182 4,541 5,841 3 
4 1,533 2,132 2,776 3,747 4,604 4 
5 1,476 2,015 2,571 3,365 4,032 5 
6 1,440 1,943 2,447 3,143 3,707 6 
7 1,415 1,895 2,365 2,998 3,499 7 
8 1,397 1,860 2,306 2,896 3,355 8 
9 1,383 1,833 2,262 2,821 3,250 9 
10 1,372 1,812 2,228 2,764 3,169 10 
11 1,363 1,796 2,201 2,718 3,106 11 
12 1,356 1,782 2,179 2,681 3,055 12 
13 1,350 1,771 2,160 2,650 3,012 13 
14 1,345 1,761 2,145 2,624 2,977 14 
15 1,341 1,753 2,131 2,602 2,947 15 
16 1,337 1,746 2,120 2,583 2,921 16 
17 1,333 1,740 2,110 2,567 2,898 17 
18 1,330 1,734 2,101 2,552 2,878 18 
19 1,328 1,729 2,093 2,539 2,861 19 
20 1,325 1,725 2,086 2,528 2,845 20 
21 1,323 1,721 2,080 2,518 2,831 21 
22 1,321 1,717 2,074 2,508 2,819 22 
23 1,319 1,714 2,069 2,500 2,807 23 
24 1,318 1,711 2,064 2,492 2,797 24 
25 1,316 1,708 2,060 2,485 2,787 25 
26 1,315 1,706 2,056 2,479 2,779 26 
27 1,314 1,703 2,052 2,473 2,771 27 
28 1,313 1,701 2,048 2,467 2,763 28 
29 1,311 1,699 2,045 2,462 2,756 29 
30 1,310 1,697 2,042 2,457 2,750 30 
31 1,309 1,696 2,040 2,453 2,744 31 
32 1,309 1,694 2,037 2,449 2,738 32 
33 1,308 1,692 2,035 2,445 2,733 33 
34 1,307 1,691 2,032 2,441 2,728 34 
35 1,306 1,690 2,030 2,438 2,724 35 
36 1,306 1,688 2,028 2,434 2,719 36 
37 1,305 1,687 2,026 2,431 2,715 37 
38 1,304 1,686 2,024 2,429 2,712 38 
39 1,303 1,685 2,023 2,426 2,708 39 





Tabel Nilai t 
 
d.f 25.0t  1.0t  05.0t  01.0t  005.0t  d.f 
40 1,303 1,684 2,021 2,423 2,704 40 
41 1,303 1,683 2,020 2,421 2,701 41 
42 1,302 1,682 2,018 2,418 2,698 42 
43 1,302 1,681 2,017 2,416 2,695 43 
44 1,301 1,680 2,015 2,414 2,692 44 
45 1,301 1,679 2,014 2,412 2,690 45 
46 1,300 1,679 2,013 2,410 2,687 46 
47 1,300 1,678 2,012 2,408 2,685 47 
48 1,299 1,677 2,011 2,407 2,682 48 
49 1,299 1,677 2,010 2,405 2,680 49 
50 1,299 1,676 2,009 2,403 2,678 50 
51 1,298 1,675 2,008 2,402 2,676 51 
52 1,298 1,675 2,007 2,400 2,674 52 
53 1,298 1,674 2,006 2,399 2,672 53 
54 1,297 1,674 2,005 2,397 2,670 54 
55 1,297 1,673 2,004 2,396 2,668 55 
56 1,297 1,673 2,003 2,395 2,667 56 
57 1,297 1,672 2,002 2,394 2,665 57 
58 1,296 1,672 2,002 2,392 2,663 58 
59 1,296 1,671 2,001 2,391 2,662 59 
60 1,296 1,671 2,000 2,390 2,660 60 
61 1,296 1,670 2,000 2,389 2,659 61 
62 1,295 1,670 1,999 2,388 2,657 62 
63 1,295 1,669 1,998 2,387 2,656 63 
64 1,295 1,669 1,998 2,386 2,655 64 
65 1,295 1,669 1,997 2,385 2,654 65 
66 1,295 1,668 1,997 2,384 2,652 66 
67 1,294 1,668 1,996 2,383 2,651 67 
68 1,294 1,668 1,995 2,382 2,650 68 
69 1,294 1,667 1,995 2,382 2,649 69 
70 1,294 1,667 1,994 2,381 2,648 70 
71 1,294 1,667 1,994 2,380 2,647 71 
72 1,293 1,666 1,993 2,379 2,646 72 
73 1,293 1,666 1,993 2,379 2,645 73 
74 1,293 1,666 1,993 2,378 2,644 74 
75 1,293 1,665 1,992 2,377 2,643 75 
76 1,293 1,665 1,992 2,376 2,642 76 
77 1,293 1,665 1,991 2,376 2,641 77 
78 1,292 1,665 1,991 2,375 2,640 78 






Tabel Nilai t 
 
d.f 25.0t  1.0t  05.0t  01.0t  005.0t  d.f 
79 1,292 1,664 1,990 2,374 2,640 79 
80 1,292 1,664 1,990 2,374 2,639 80 
81 1,292 1,664 1,990 2,373 2,638 81 
82 1,292 1,664 1,989 2,373 2,637 82 
83 1,292 1,663 1,989 2,372 2,636 83 
84 1,292 1,663 1,989 2,372 2,636 84 
85 1,292 1,663 1,988 2,371 2,635 85 
86 1,291 1,663 1,988 2,370 2,634 86 
87 1,291 1,663 1,988 2,370 2,634 87 
88 1,291 1,662 1,987 2,369 2,633 88 
89 1,291 1,662 1,987 2,369 2,632 89 
90 1,291 1,662 1,987 2,368 2,632 90 
91 1,291 1,662 1,986 2,368 2,631 91 
92 1,291 1,662 1,986 2,368 2,630 92 
93 1,291 1,661 1,986 2,367 2,630 93 
94 1,291 1,661 1,986 2,367 2,629 94 
95 1,291 1,661 1,985 2,366 2,629 95 
96 1,290 1,661 1,985 2,366 2,628 96 
97 1,290 1,661 1,985 2,365 2,627 97 
98 1,290 1,661 1,984 2,365 2,627 98 
99 1,290 1,660 1,984 2,365 2,626 99 
Inf. 1,290 1,660 1,984 2,364 2,626 Inf. 




















Lampiran 9 Pasangan Data Variabel X (X1 dan X2) Dan Y 
No Kode Siswa X1 X2 Y 
1 S01 54,385107 68,236881 58,448698 
2 S02 73,148682 72,612034 68,626662 
3 S03 54,385107 52,194656 52,087471 
4 S04 65,107150 71,153650 67,354417 
5 S05 62,426639 72,612034 68,626662 
6 S06 40,982554 40,527583 38,092770 
7 S07 42,322809 59,486576 46,998489 
8 S08 63,766895 72,612034 67,354417 
9 S09 32,941022 28,860510 27,914806 
10 S10 28,920256 55,111424 35,548279 
11 S11 39,642299 33,235662 36,820525 
12 S12 31,600767 37,610814 36,820525 
13 S13 32,941022 34,694046 35,548279 
14 S14 34,281277 31,777278 27,914806 
15 S15 54,385107 44,902735 60,993189 
16 S16 61,086384 44,902735 53,359716 
17 S17 51,704597 53,653040 50,815225 
18 S18 34,281277 58,028192 57,176453 
19 S19 62,426639 65,320113 68,626662 
20 S20 58,405873 43,444351 54,631962 
21 S21 26,239745 37,610814 31,731543 
22 S22 59,746129 50,736272 33,003788 
23 S23 58,405873 47,819503 48,270734 
24 S24 69,127916 63,861729 62,265435 
25 S25 58,405873 44,902735 63,537680 
26 S26 45,003320 43,444351 48,270734 
27 S27 36,961788 41,985967 45,726243 
28 S28 54,385107 56,569808 44,453998 
29 S29 46,343575 55,111424 58,448698 
30 S30 43,663065 44,902735 40,637261 
31 S31 65,107150 58,028192 67,354417 
32 S32 43,663065 50,736272 50,815225 
33 S33 53,044852 66,778497 53,359716 
34 S34 49,024086 46,361119 49,542980 
35 S35 69,127916 63,861729 62,265435 
36 S36 58,405873 44,902735 63,537680 
37 S37 45,003320 43,444351 48,270734 




39 S39 54,385107 56,569808 44,453998 
40 S40 36,961788 44,902735 45,726243 
41 S41 54,385107 56,569808 44,453998 
42 S42 46,343575 55,111424 58,448698 
43 S43 43,663065 44,902735 40,637261 
44 S44 65,107150 58,028192 67,354417 
45 S45 43,663065 58,028192 50,815225 
46 S46 46,343575 37,610814 36,820525 
47 S47 54,385107 37,610814 44,453998 
48 S48 46,343575 55,111424 58,448698 
49 S49 30,260511 27,402126 30,459297 
50 S50 54,385107 44,902735 60,993189 
51 S51 61,086384 44,902735 53,359716 
52 S52 51,704597 53,653040 50,815225 
53 S53 55,725363 41,985967 39,365016 
54 S54 59,746129 56,569808 58,448698 
55 S55 54,385107 56,569808 44,453998 
56 S56 46,343575 55,111424 41,909507 
57 S57 43,663065 40,527583 40,637261 
58 S58 40,982554 40,527583 41,909507 
59 S59 46,343575 40,527583 41,909507 
60 S60 43,663065 52,194656 52,087471 
61 S61 43,663065 47,819503 62,265435 
62 S62 66,447405 71,153650 62,265435 
63 S63 42,322809 50,736272 60,993189 
64 S64 49,024086 47,819503 60,993189 
65 S65 55,725363 49,277888 59,720944 
66 S66 58,405873 63,861729 62,265435 
67 S67 61,086384 46,361119 43,181752 
68 S68 50,364341 50,736272 46,998489 
69 S69 43,663065 36,152430 30,459297 
70 S70 46,343575 50,736272 46,998489 
71 S71 32,941022 49,277888 52,087471 
72 S72 45,003320 39,069199 48,270734 
73 S73 57,065618 59,486576 52,087471 
74 S74 43,663065 47,819503 49,542980 
75 S75 66,447405 49,277888 54,631962 
76 S76 42,322809 55,111424 50,815225 
77 S77 54,385107 50,736272 55,904207 
78 S78 53,044852 49,277888 46,998489 




80 S80 49,024086 50,736272 50,815225 
81 S81 61,086384 39,069199 52,087471 
82 S82 50,364341 59,486576 50,815225 
83 S83 47,683831 55,111424 50,815225 
84 S84 42,322809 50,736272 41,909507 
85 S85 61,086384 49,277888 54,631962 
86 S86 50,364341 46,361119 40,637261 
87 S87 61,086384 50,736272 52,087471 
88 S88 50,364341 49,277888 62,265435 
89 S89 47,683831 50,736272 48,270734 
90 S90 46,343575 49,277888 59,720944 
91 S91 32,941022 39,069199 55,904207 
92 S92 54,385107 59,486576 54,631962 
93 S93 53,044852 36,152430 43,181752 
94 S94 38,302043 47,819503 38,092770 
95 S95 49,024086 55,111424 44,453998 
96 S96 61,086384 43,444351 57,176453 
97 S97 50,364341 49,277888 44,453998 
98 S98 47,683831 62,403345 54,631962 
99 S99 49,024086 58,028192 44,453998 
100 S100 49,024086 40,527583 54,631962 
101 S101 61,086384 50,736272 41,909507 
102 S102 39,642299 37,610814 33,003788 








NILAI-NILAI UNTUK DISTRIBUS F  

































Lampiran 11. Uji Asumsi Klasik 





One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 
 Bakat 
Dukungan Orang 
Tua Minat Mahasiswa 















Most Extreme Differences Absolute ,068 ,082 ,057 
Positive ,050 ,082 ,050 
Negative -,068 -,044 -,057 
Test Statistic ,068 ,082 ,057 







a. Test distribution is Normal. 
b. Calculated from data. 
c. Lilliefors Significance Correction. 






Model Variables Entered 
Variables 
Removed Method 





a. Dependent Variable: Minat Mahasiswa 




Model R R Square 
Adjusted R 
Square 




 ,520 ,510 6,9965729023027
70 
1,890 
a. Predictors: (Constant), Dukungan Orang Tua, Bakat 












Model Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 
1 Regression 5304,797 2 2652,398 54,184 ,000
b
 
Residual 4895,203 100 48,952   
Total 10200,000 102    
a. Dependent Variable: Minat Mahasiswa 














Error Beta Tolerance VIF 
1 (Constant) 9,144 3,988  2,293 ,024   
Bakat ,377 ,083 ,377 4,523 ,000 ,692 1,445 
Dukungan Orang 
Tua 
,440 ,083 ,440 5,287 ,000 ,692 1,445 









1 1 2,963 1,000 ,00 ,00 ,00 
2 ,020 12,173 1,00 ,22 ,22 
3 ,017 13,221 ,00 ,78 ,78 
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